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Index of Personal Names 
Note : A name may appear more than once on a page. Two individuals with identical names 
appearing on the same page are indexed with either a reference to their parishes of birth. or if 
this is not known, by the addition of a Roman numberal II to the second name appearing . The 
Swedish letters a, ii and 6 are indexed as aa, ae and oe. Authors of books are not listed. 
Anders, 168 
Catharina. 128 
Elena, 84 
Elin, 37 
Elin, II. 37 
Elna, 89 
Eva, 34 
Gunilla, 125 
Johannes, 163 
Lena, 124 
Margareta, 124 
ABERG, Carl Hjalmar 
Wilhelm, 16 
Carl Wilhelm, 16 
Ulrika Henrietta 10, 16 
AKERBERG, Caroline, 52 
Harry Gustaf, 52 , 67 
Isabella Lovisa, 52, 67 
Louis , 52 
AKERMAN, Otto Wilhelm. 
111, 113, 114, 11 5 
AKESDOTTER, Gertrud, 87 
AKESSON, Ake, 88 
Gothe, 152 
Herman Sigurd, 38 
Jon(?), 132 
Maria, 132 
Martha, 132 
Nils , 132 
Olaf. 132 
Oskar, 38 
Per. 88, 132 
Sven Gustaf, 38 
Victor , 132 
AMAN , Joh. , 149 
AMARK, J.C ., 147 
John , 154 
ASLUND, Florence, 59 
Mary, 59 
Olaf, 59 
ASTROM, A. F., 152 
C. Jae. , 152 
Hans, 150 
ABRAHAMSON , Bengt 
Aron. 22 
Edna Agunilla Mabel, 58 
Hans, 124 
Ivan , 58 
Johanna, 58 
ACHSELL, C .W., 150 
ADAMSDOTTER, Anna 
Sophia, 32 
AHLMAN, B. Catharina, 157 
AHLQVIST, David, 153 
AHLSTROM, John 
Frederick, 106, 107 
ALGERUS, Laurentius 
(Lauren) Matthison , 136 
ALMAS, Olaf, 43 
ALMAN, Olle, 40 
Sege, 40 
ALMEN , Charles, 60 
Elin Gunhild , 60 
Elina, 60 
ALMKVIST, Edward. 64 
Helbert Edward, 64 
Mary . 64 
AMBJORNSSON , Jons , 127 
AMUNDSSON, Erik , 86 
J.P. , 153 
ANDERSDOTTER, Anna, 16 
Anna, 34 
Anna, 168 
Anna Charlotta, 27 
Benedikta, 31 
Britta, 32 
Britta, 34 
Catharina, 32 
Catharina (Karin), 33 
Christina (Stina), 25 
Christina, 83 
Christina (Kerstina), 89 
Christina , 126 
Christina (Kerstin, 168 
Christina (Kerstin) , II, 168 
Eleonora, 124 
Ida Maria, 31 
Ingeborg , 34 
Johanna Lena, 91 
Karna , 87 
Marta, 125 
Margareta, 33 
Maria, 32 
Maria, 124 
Maria, 161, 163, 168 
Mina Charlotta, 131 
Rangela, 37 
ANDERSEN, Martin , 23 
ANDERS[S]ON, A. J. , 65 
A. J., 148 
A. S., 63 
Agna, 55 
Albertina, 27 
Albin , 55 , 66 
Albin Gerhard, 52 
Albin Richard , 5 
Alfred. 54 
Alfred, 58 
Alma, 52 
Alma Christina. 63 
Alma Elvira, 58 
Althie Edith Johanna, 54 
Amund , 87 
Anders, 33 
And[ers], 147 
Anders, 153 
Anders. 161 , 168 
Anders P., 32 
Anders Petter, 27 
Andreas, 32 
Andrew , 50 
Andrew, 54 
Andrew, 56 
Andrew J ., 62 
Anna. 26 
Anna, 50 
Anna, 51 
Anna, 53 
Anna, 58 
Anna, 11, 58 
Anna, 61 
Anna Carolina. 54 
Anna Carolina Paulina, 27 
Anna Catharina, 62 
Annie, 52 
Annie , 66 
Aron F. , 23, 24, 26 
Arthur Alexander, 57 
August , 51 
August , 57 
August, 60, 64 
Augusta , 54 
Augusta, II, 54 
Augusta , 62 
Axel , 54 
Bengt, 33 
Bengt, 34 
Bengt, 168 
Bernhard, 59 
Bertha Emelia. 59 
C.A. , 52 
C. D ., 148 
C.,G ., 150 
C. 0., SO 
C. August, 153 
Carl , 106, 107 
Carl Axel, 55 
Carl Edward, 60 
177 
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Carl Johan. 90 
Carl Magnus. 83 
Carl 0 .. 42 
Carl Oscar, 50 
Carl Philip, 62 
Carl Sandelius , 51 
Carolina (Karolina). 25 
Carolina Josephina '. 5 I 
Caroline , 57 
Catharina (Kajsa), I 75 
Charles. 53 
Charles . 55 
Charles . 57 . 63 
Charles. 58 
Charles. 171. 172 
Christina (Kristina). 52 
Christina (Kristina). 55 
Christina (Kristina), 58 
Christina (Kristina), 59 
Christina (Kristina), 62 
Christina. 63 
Christina. 94 
Christina (Kerstin) . 132 
Daniel. 106. 107 
David. 123 
E. M. , 148 
Ebba Vilhelmina, 43 
Edith Charlotte. 55 
Edith Elvira Dorothea. 66 
Edward , 24 
Edward 53 
Edward , 106 
Edward Bernhard. 58 
Elin Ethel. 55 
Ellis Sofia. 64 
Elmer Herbert. 63 
Elva. 65 
Emanuel. 150 
Emanuel. 153 
Emma, 132 
Emma Emilia. 62 
Emma Margareta. 27 
Emma Mathilda Elizabeth, 
51 
Erik Gustaf. 27 
Ernst. 24 
Esther Amanda. 55 
Ethel Alvira Carolina, 58 
Ethel Aurelie. 53 
Eva , 57.63 
Florence Clara Margerite , 
65 
Florence Kristina , 58 
Frank . 65 
Frank G., 62 
Fred Samuel , 54 
Fredrika. 55, 66 
G. L.. 153 
Georg William. 61 
Gustaf. 22. 25 
178 
Gust[afJ, 52 
Gustaf. 55. 62 
Gust[af]. II. 55 
Gustaf. 152 
Hanna , 50 
Hans . 120, 121 
Hans. 124 
Harry Willard , 57 
Hattie. 55 
Hazel Corinna, 53 
Helen Johanna Linnea, 65 
Helen Ma[r]tina. 63 
Hilda Mabel Augusta , 56 
Hilma, 65 
Hilmar Albin , 53 
I. G., 147 
Ida. 51. 65 
Ida Kristina, 58 
J., 147 
J.. 148 
J .. 150 
J. , 153 
J . P .. 151 
James Walter , 57 
Jenny Mabel. 57 
Jenny Sofia. 51 
Jan , 33 
Jan P .• 27 
Joel, 90 
Joh[an] Aug[ust]. 24 
Johan Earnest. 62 
Joh[an] Ludvig, 151 
Johan Walter , 50 
Johanna, 53 
Johanna. 65 
Johannes S .. 23. 26 
John. 22 
John. 58 
John, 62 
John . 124 
John A., 106, 107 
John Adolf, 52 
John F .. 24 
John T .. 52 
John W. , 22 
John Walter, 59 
Joseph. 52 
Josephine Amelia, 52 
L.. 150 
Lars. 22 
Lars, 126 
Lena Sofia, 52 
Lilian Kristina, 57 
Lilly Eleonora, 61 
Lina , 60, 64 
Linsena (?) , 61 
Mans. 123 
Mans. 124 
Magnus. 26 
Magnus , 175 
Maria, 26 
Maria, 57 
Maria. 62 
Maria. 132 
Maria J6nsdotter. 132 
Mary , 55 
Mary, 59 
Mary. II. 59 
Mathilda, 58 
Mathilda, 65 
Minnie , 54 
Myrtle Sofie, 65 
N. P .. 152 
Mina Sophia, 52 
Nels , 65 
Nels Edwin. 65 
Nils. 34 
Nils. 132 
Nils, 151 
Noak Edwin, 54 
Ole , 106 
Olga Amalia. 62 
Olivia . 62 
Olof August . 26 
Oscar, 59 
Oscar Fredrik. 59 
Oscar Magnus, 27 
Otto , 62 
Otto Rockey, 66 
P., 149 
P. W. , 106 
Pehr, 33 
Pehr, 124 
Pehr Johan, 123 
Per. 27 
Per, 34 
Peter. 23. 27 
Petter, 32 
Pete[r], 51, 58. 65 
Pet[er], 11, 58 
Peter. 84 
Peter G .. 22 . 26 
Raymond Willford. 58 
Reinhold Georg Theodor 
Andrew, 66 
Ruth , 52 
Ruth, 54 
Selma , 56 
Sigfrid , 55 
Sigfried. 61 
Sofia. 51 
Sofia, 65 
Sofie. 53 
Sven. 94 
Sv[en], 147 
T . W. , 51 
Tekla Wilhelmina 
(Melovina), 82 
Tiirne, 127 
Thomas , 106 
i 
L 
Thore, 126 
Tyre, 127 
William,61 
ANDRE, Hjalmar, 58 
Robert Hjalmar, 58 
Sophie, 58 
ANDREASDOTTER, 
Johanna, 27 
ANDREASSON, Jonas, 26 
ANDREWS, Sarah Jane , 167, 
169 
ANDRIESSEN , Pieter, 136 
APPELBERG, Maria 
Laurentia, 157 
APPELQVIST, Helena, 4, 5, 
14 
APPLEMAN , Marten, 89 
APPLETON, Georg Ludwig, 
123 
Lois Irene Anderson , 123 
ARIANSEN, J. S., 15 
ARONSSON, Olof, 147 
ARFVIDSON , N. , 148 
ARVIDSSON, Anders, 34 
Jons, 33 
Jons, 84 
ASHWORTH, Frances, 167, 
169 
Francis , II, 167, 169 
ASKEN GREN , Carl Hugo, 
157 
Hugo, 151 
Johan Gustaf, 157 
ASKERGREN, see 
ASKEN GREN 
ASKEROTH, Florence 
Josefina, 55 
John , 55 
Tillie , 55 
ASMUNERUD (?), Lars, 25 
ASPLUND, Annie, 52 
John, 52 
Olof, 152 
Rupert Richard, 52 
AUSTIN, Ellen Leonora, 66 
Hannah , 66 
Olof, 66 
AXELGREN, see 
ASKEN GREN 
BA.A.TH, Georg Martin, 5, 14 
BACKLUND, And[ers] , 150 
BACKMAN, And[ers]. 150 
Frank, 135 
BACKSTROM, J., 148 
BAJARD, Albert, 148 
BARENS , Maria, 136 
BARK, Augusta, 59 
Axel, 59 
Ellen Maria, 59, 67 
BATTLE, - , 167, 169 
BECK, Anna Maria, 115 
Frans, 158 
Henry , see 
NAEVERBAEKKEN 
Petter, 106 
BECKER, Abelonia, 127 
Peter, 128 
BECKMAN, Fred, 25 
John(Johannes), 22 , 25 
BECKSTROM, J.P., 151 
BEEN , Walfrid, 150 
BEHRLING, J. H., 150 
BELLMAN, Emil, 55 
Emma, 55 
Mary, 55 
BEMEBERG von , Jacob 
Crail , 128 
Georg Giinther, 127 
BENGTSDOTTER, Anna, 33 
Anna, 84 
Beata, 87 
Catharina (Carin), 127 
Christina (Kjerstin), 85 
Elsa, 86 
Eva, 32 
Inger, 88 
Johanna, 87 
Maria, 168 
Pernilla, 85 
BENGTS[S]ON , Anders , 33 
Anders , 34 
And[ers]. 152 
Anna, 38 
Annie, 55 , 60 
Bengt, 86 
Bengt, 87 
Bengt, 88 
Carl (Dam), 32 
Carl Robert, 55 
Elise , 38 
Erik, 86 
Ernst, 38 
Hanna, 52 
Harry , 52 
Hulda, 38 
Jens (Jons), 82 
Johan, 38 
Josephine Amanda, 82 
Lars August , 31 
Louis , 55, 60 
Magnus, 33 
Nils , 38 
Otto Tertius , 115 
Swan (Sven), 133 
BENGTZON , Victor 
Lorentz, 60 
BENSON, A. A., 55 
Alex Albert Julius , 55 
Anna, 50 
Anna Bernhardina, 50 
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Anna Maria, 54 
Anna Marie , 55 
Bernhard Alfred, 58 
Cha[rle]s, 50, 61, 66 
Ellies Catharina, 50 
Hilda Sofia , 61 
John, 22 
John , 50 
Lorenz Adolf, 66 
Marie (Maria), 50, 61, 66 
Martin, 50 
Martin, 54 
Olga Mathilda, 50 
Pernilla, 54 
Sofia, 50 
Sven A. , 22 
BENZON, Bernhard Alfred, 
58 
Frank Bernhard , 58 
Minnie. 58 
BENJAMINSSON (ODELL) , 
John Andrew, 31 
BENNET, Jacquette 
Wilhelmine, 157 
BENNEWORTH, Alice, 165 
James , 165 
BERG, And[ers]. 150 
Anna-Maria, see 
DAHLBERG 
Charlotta , 50 
Elin Wilhelmina, see 
DAHLBERG 
Erik , see DAHLBERG 
Franz Victor, see 
DAHLBERG 
Harry Leonard, 50 
Herman , 50 
Johanna, see 
JOHANNESDOTTER 
Per, 84 
BERGGREN , C. Axel L., 151 
Carl Leonard , 160 
Maria, 61 
Myrtle Beatrice , 61 
Raymond Wilbert, 61 
William N. , 61 
BERGLUND, Emma, 52 
Henry William, 52 
William, 52 
BERGHMAN, Arvid, 99 
BERGMAN, Per-Olof, 102 
BERGKVIST/BERGQUIST, 
Aline , 91 
Anders P., 50 
Betsie, 50 
Eric , 91 
P.A., 134 
Victor Anton, 50 
BERGSTEDT, C. G., 148 
Emma, 57 
179 
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Frances Adeline . 57 
John. 57 
BERGSTROM. Adry 
Richard. 58 
Andrew . 61 . 66 
Anna. 135 
Anna Sofia. 135 
Arthur. 52 
August Th .. 152 
Betsie. 67 
C. F .. 146 
Charles 0 .. 67 
Charles Oscar. 67 
Charlotta . 58 
Christina. 135 
David . 52 
Earl Clifford Severin. 61 
Emma. 52 
Emma. 61. 66 
Emma Charlotta. 135 
J.P .. 149 
Johan Petter. 135 
John. 58 
Lars August. 135 
Maja Cajsa. 135 
Werner Lefdon Gustaf. 66 
BERNDTSSON. A .. 150 
BERTHOLDSON. Andrew . 
52 
Fred Victor. 52 
Hanna . 52 
BERTILSDOTTER. Carin. 
127 
BIRGERSDOTTER. Maria 
Elisabeth. 86 
BJORCK. Arvid Herman . 154 
BJORK. Martin. 27 
Mathilda. 27 
BJORKANDER. 0. , 152 
Sven. 165 
BJORKGREN. A .. 152 
C. G .. 147 
BJORKLUND. Jonas. 148 
BJORKMAN. Edwin. 58 
Francis Elizabeth. 58 
Helen. 58 
Rosa Elizabeth. 58 
BJORNSDOTTER. Kerstin. 
168 
BLIX. August. 106 
BLOCK. Juliana . 126 
Michael Nielsen. 127 
BLOCKIUS. Marten 
Michelsson. 126 
BLOM. Casp[ar], Leon[ard], 
150 
BLOMBERG . Lars. 102 
BLOMM. Direk. 136 
BLOOM. Alfred . 51 
Andrine . 51 
180 
Axel Ovenius, 51 
BLOMSTER. A. W .. 148 
BOBERG. Anna Charlotta. 
155 
BODIN. Anna Christina. 26 
Elin Agnes. 26 
Emma Regina. 26 
Gustaf Fredrik . 26 
Jennie Lovisa. 26 
Johanna. 26 
John. 23. 26 
BORDH. Anders Gustav. 102 
BORGESSON. Lars. 84 
BORJES[S]ON . Carl. 149 
Lars, 32 
Petter. 148 
BOTT[l]GER. Major General. 
II 
BOHLIN/BOLIN. Edgar 
Frithiof. 56 
Edla Ruth. 56 
F. W .. 148 
J. F .. 56 
Josephine. 56 
BOHMAN/BOMAN. Carl 
Magnus Carlsson. 83 
Hilma. 66 
John Walter. 66 
Loran K .. 82, 84 
Ole. 66 
Oscar Fredrik Carlsson. 82 
Oscar Fredrik . 82 
P .. 149 
P. Edv[ard]. 152 
Wenzel Loran. 82 
BOLUND. F. A. W .. 147 
BONAPARTE. Christine 
Alexandrine Egypta. 108. 
109. 110 
Lucien. 108. 110 
Napoleon . 108. 109. 110 
BONDE, Carl Jedvard . 98 
Carl Knutsson . 110 
BONDESSON. Samuel 
Johan. 90 
BORG . Annie. 61 
Carl. 61. 68 
Jennie. 61 
BORGESON . Carl M .. 116 
BORGSTEDE. George . 106 
BORGSTROM , P .. 149 
Sigfrid. 152 
BOSCO.-. 28 
BOSTROM. C. , 149 
BOTHELIA. Helena 
Thoresdotter. 125 
BOTIN . Carolina. 60 
Emma Dorothea . 60 
Klas Albert. 60 
BOYER. Christine. 108, 110 
BRADSHAW. Clara. 92 
BRANNSTROM. Erik Johan, 
149. 155 
BRAHE. Pehr. 162 
(BRANBERG). Anders. 33 
BRANDEL. Anna Elisabeth, 
154 
BRATT. Gustaf Fredrik 
Wilhelm. 153. 157 
Johan Fredrik. 157 
BREANT. Adine de . 109 
BRIANT. M. L.. 150 
BRIERLY. John R. , 106 
BROSTROM. Axel. 65 
Esther Malvina. 134 
Ida . 65 
Julia. 134 
Lars-Erik , 134 
Richard. 134 
Violet Emma Augusta. 65 
BRYDEN, James W., 106 
BUCKSTROM. August. 65 
Desideria Hildegard Sofia, 
65 
Gustaf Adolf. 65 
Tillie. 65 
BULLER. Annie. 56 
Berthil Oliver, 56 
Martin , 56 
BURK, Martin . 23 
Samuel Peter. 23 
BURKAL, Henry Arthur 
Clifford , 57 
James. 57 
Loy , 57 
BY AM. Amelia. 35 
BYLANDER. Augusta. 59 
Carl L. , 59 
Esther Carolina , 59 
CALWAGEN. Anders 
Fredrik. 149. 156 
Fredrik Magnus , 156 
CAM[P]BELL. David . 154 
John. 154 
Julius Reinhold , 147. 154 
CANALIUS. Thomas, 106 
CARL XIV JOHAN, 14. 114 
CARLBECK. C. W .. 149 
CARLIN. Augusta, 58 
Siegfreid Johan . 58 
Thelma Augusta, 58 
CARLSDOTTER. Anna 
Stina . 25 
Britta Stina , 27 
Catharina, 33 
Catharina. II, 33 
Christina (Kristina), 46 
Hilma Kristina. 31 
Ingrid. 87 
Sara L.. 34 
CARLS[S]ON , A., 150 
Adolf. 51 
Albert Weinhardt. 53 
Albertine , 51 
Anna , 41 
Anna, II, 41 
Anna Amalia , 131 
Anna Elvira, 59 
Anna Maria Emelia, 26 
Annie, 52 
Annie Ethel Mabel, 62 
Annie Victoria, 53 
August. 22 
August , 54 
Augusta, 57 
Augusta Mathilda, 26 
Axel Leonard, 54 
Axel William, 61 
Beda Henrietta, 61 
Benjamin , 32 
Betsie. 50, 56, 66 
Birger, 50 
Burto[l]f Alfred, 57 
C. A .. 50 , 53, 59 
C. G., 150 
C.H. , 41 
C. M. , 41 
Carl , 40 
Carl. II, 40 
Carl Alfred, 13 I 
Carl Arthur, 26 
Carl Fredrik Walfrid, 53 
Carl Henrik, 22 
Carl Victor , 52 
Charles, 52 
Charles, 61 
Charles, 106, 107 
Charlotta, 41 
Charlotte , 59 
Christina (Kristina), 61 
Edith Theresia, 56 
Edward, 53 
Elin Nenny Alfrida, 50 
Elizabeth, 55 , 60 
Ellen Olivia, 55 
Emil, 23, 26 
Emma, 65 
Ernst, 40 
Esther Emilia, 61 
Estrid Wilhelmina, 60 
Eva, 54, 62 
Florence Carolina. 66 
Florence Maria, 52 
Frank , 50, 66 
Gerda Cecilia, 26 
Gerda Regina , 40 
Gustaf, 54 , 62 
Gustaf, 64 
Gustaf, 147 
Gustaf Gunnar Roland , 50 
Gustaf Victor. 40 
Ha.kan, 93 
Helen, 54 
Helen Lilly Elizabeth, 55 
Henrik. 152 
Ida, 50 ,66 
Ida. 61 
Ida Mathilda. 53 
J .E .. 151 
J. 0 ., 149 
Johan Peter, 131 
John , 55 , 60 
John, II. 55 
John , 59 
John , 61 
John A., 106 
John Alfred. 53 
John August. 61 
John August , 106, 107 
John Axel Ferdinand, 57 
Josephine , 50 , 53 , 59 
Lina Sofia , 56 
Lola, 55 
Louisa, 61 
Ludvig Theodor, 9. 10, 16 
Mabel Theresia , 56 
Manuel Theodor. 61 
Mina Floria. 54 
Olof, 150 
Peter, 34 
Peter, 50, 56, 66 
Petter , 148 
Peter August, 25 
Raymond Albin , 64 
Robert Oscar, 59 
Robert Theodore, 66 
Ruth Elizabeth. 51 
Sven , 16 
Sven , 84 
Swan. 56 
Thilda, 41 
CARLWAGEN, see 
CALWAGEN 
CARTY, Thomas , 106 
CASSEL, Peter, 111. 113 , I 15 
CATHERWOOD, Naomi, 29 
CEDAR, Axel Bernhard, 66 
Emelie , 66 
Gust[af], 66 
CHINEDAHL, Florence 
Leontina Sofia , 56 
Leander, 56 
CHRISTIANS[]ON , Conrad, 
62 
Kristin Judith , 62 
Perly, 62 
Robert , 20 
T ., 149 
CHRISTEN S[S]ON , Kristina 
Johanna, 54, 67 
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Fred. 54 
May . 54 
Olof. 125 
CLASON , N . . 150 
CLEMENSSON/CLEMENT-
SON . G . . 151 
Charles , 61. 64 
Charles Oscar. 64 
Roy Wilhelm , 61 
Sofia. 61. 64 
COLANTONI. -. 108 
COMET. H . P .. 148 
CRAIL , Catharina Sabina. 
126 
CRITTENDEN , W. E .. 106 
w. L.. 17 
CROCKER. Henry A .. 106 
CRONHOLM. C.. 150 
CUMMINGS. J. George. 106 
DAGMAN, Stieg-Erland. 161 
DAHL, Carl Grover, 57 
Frank . 57 
James, 54 
Lina. 54 
Mabel Olivia . 54 
Mathilda. 56 
Nels Victor. 57. 67 
Ruth Clarabelle Alvina, 56 
Sofia, 57 
Will iam. 56 
DAHLBERG. Anna-Maria. 
43 , 44 
Elin Wilhelmina . 44 
Erik. 43 
Franz Victor , 44 
J. Alfred. 18 
John. II. 17. 18 
Johanna. see 
JOHANN ES DOTTER 
Olof. 15 I 
DAHLGREN. Fredrika 
Mathilda, 2 
DAHLIN/DA LI N. J. A., 151 
Margareta, 125 
Nikolaus, 147, 155 
DALINUS , Daniel Danielis. 
126 
DAHLLOF, Tell G. , 72. 79 
DAHLQVIST. A.G .. 154 
C. G., 150 
DAHLSTEIN. Johan . 14 
DAHLSTROM. A.G., 152 
Andrew, 64 
Aron Anders. 24. 27 
Betsie , 53. 62. 67 
Carl Alfred, 64 
Ellen Maria , 53 
Johan , 150 
Mabel Theresia , 62 
Mathilda, 64 
181 
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Myrtle Elizabeth , 67 
Thorsten, 53. 62 . 67 
DALBERG. see 
DAHLBERG 
DALSTROM-SODERBERG. 
Elsa . 100 
DAMM. Fredrik. II , 16 
DANCKWARDT von, 
Catharina Maria. 125 
Henrik , 127 
Joachim. 127 
Peter. 125 
Peter. 126 
DANIELSDOTTER. 
Catharina Lovisa , 85 
Ingrid, 84 
DANIELS[S]ON. Andrew. 52 
Auguata. 52 
Arear(?), 56 
Axel , 66 
Christina (Kristina). 56. 65 
Daniel, 56, 65 
Hanna Hazel. 66 
Lilly Amelia , 52 
Nellie , 66 
Walter, 65 
DANNBERG. Lars, 6. 15 
DARROW, Esther 
Hutchison. 30 
Will iam, 30 
DAVIES , George M .. 106 
DEHN, F .. 7, 8, 15 
DELIN, see DAHLIN 
DEVOE. Juliette. 166. 167, 
169 
DJURBERG. Agnes Sophia. 
155 
Fredrik Oscar, 155 
Nils August. 148, 155 
DOWNING , P.H .. 106 
DORFEUILLE, Joseph , 114 
ORA YER. Anna Amalia , 65 
Charles, 65. 67 
Hugo Samuel , 65 
Louisa. 65. 67 
Martha Lovilia. 67 
Reuben William, 65 
Vega Charlotte. 65 
DUNN, Bernard. 106 
DURRUE, P. Johnson , 152 
DYK, Andreas Petri , 125 
Helena Margareta, 125 
E[CJKERSTROM, Mrs. , 63 
Annie, 50, 58 , 67 
Clarence Earnest , 58 
Fred[rik], 50. 54. 58, 67 
Hilda, 54, 67 
John F ., 68 
John T. , 63. 68 
182 
Roy August , 54 
Walter Clifford, 50 
Walter Russell. 63 
EDLING, August, 60 
Hazel. 60 
Mary , 60 
EDLUND, Erik, 62 
Hilma, 62 
Walter Erik , 62 
EDMARK, Ellen, 51 
Ernest. 51 
Ernest Gustaf. 51 
EDQUIST, Edward, 22. 25 
Mary , 25 
EDSTROM. N. Persson . 153 
EDWARDS. see 
FAHLSTEN 
EHLERS . J . Edv[ard] Eggert. 
153 
EHRENBILL. Lorentz Ulrik. 
107 
EKBERG , Augusta. 58 
C. G .. 152 
Carl, 58 
Carl Hilding, 58 
EKBLAD. Felix 92, 93 
EKBLOM, F ., 151 
EKEGREN. Sv[en] Adolf, 
151 
EKENSTAM, John Edward. 
91 
EKENSTEDT, Christian 
August, 151, 157 
Jons, 157 
EKLUND, C. J. , 147 
Per (Pete). 134 
EKROTH, S. P., 151 
EKSTRAND, Hedvig 
Catharina. 124 
EKSTROM. Jacob , 149 
Oskar. see 
GUDMUNDSSON 
ELLERHUSEN. Ursila 
Jonsdotter , 126 
ELLSBORG , Kristina. 54 
Nels , 54 
Ruth Agnes. 54 
ELLSTROM, Bengt, 87 
ELMSTROM, Johan, 153 
ENANDER, Elisabeth 
Nilsdotter, 126 
ENGEDAHL, Ingrid 
Margareta, 154 
ENGGREN, M. A., 148 
ENGSTROM, Anna, 52, 62 
Frank August , 52 , 62 
Fredrik, 150, 156 
Georgie Lawrence. 52 
Helen Maria, 62 
Henrie Fredr[ik], 154 
N ., 147 
Oscar, 24 
ENIECK. Anna, 62 
Mabel Catharine , 62. 68 
William, 62 
ENWALL, Sophia Catharine, 
41 
ERICH, Heinrich, 84 
ERIC!. Paulus. 128 
ERICSSON, John. 35, 119, 
121 
ERIKSDOTTER/ERSDOTT-
ER, Betty , 45 
Carolina, 27 
Christina (Kerstin), 36 
Christina (Stina), II. 36 
Christina, 127 
Elna, 86 
Greta, 86 
lngjerd. 32 
Lisa, 33 
Maria, 33 
Maria, 168 
Ramborg, 168 
ERIKSEN , Hans, 83 
ERIKS[S]ON/ERS[S]ON , 
Anders, 33 
Andrew, 22 
Arnold Henry , 58 
Arthur Julius, 63 
C. E ., 153 
Carl Johan, 24, 27 
Carl Oscar, 85 
Carl Richard, 27 
Charles J., 53, 55 
Charles L., 54 
Christina (Kristine, Kersti) , 
53. 55 
E. , 170 
Edwin Benjamin. 63 
Elin Charlotta Christina. 27 
Ellen, 54 
Ellen Georgina, 27 
Emil, 56 
Emil Victor. 56 
Emilia, 56 
Emma, 63 
Erik , 68 
Erik. 85 
Eric Georg, 27 
Eric Gustaf, 27 
Frank, 41 
Gabriel , 55 
Gust[at], 23 
Gustaf, II, 23 
Henrietta Alvida, 66 
Herman, 58, 63 , 66 
Hilda Sofia, 55 
Janice Rogene , 85 
Joel Alfred, 55 
Johanna Maria Eriksdotter, 
90 
Johannes, 23 
John , 41 
John , 60 
Kate (Kjersti), 85 
Knut Adolf, 44 
Leonard, 60 
Lilly Emilia . 53 , 67 
Lina, 55 
Louis , 41 
Louis , 63 
Luther Emanuel , 85 
Mary , 60 
Minnie, 53 
Nels Roy , 53 
Nils, 23 
Nils, 36 
Olof, 35 
Oscar Amatius, 44 
Petra, 58 , 63 , 66 
Rolf, 118 
Roy Wales , 54 
Vincent Luther, 85 
ERLANDSDOTTER, Sophia, 
26 
ESCHILLI, Nicolaus, 127 
EWALD, N. P. , 147 
FAHLEN , Herbert, 135 
Mary, 135 
FAHLSTEN, Carl Johan 
Eric , 149, 156 
FALBERG, Ingeborg 
Nilsdotter, 124 
Nils , 125 
FAL[C]K, Johan Petter, 149, 
155 
Magnus Petter, 155 
FALL, Anders Gustaf 
Walter , 52 
Anna, 52 
Axel Hugo , 52 
Fridolf, 52 
FALLEBO GOK, see 
ROBACK 
FALLENIUS, see ROBACK 
FALLES , Elfrida Nikoline , 
54 
Elise , 54 
Hakon , 54 
Margit Johannes, 54 
FALLKERT, - , II 
FAULKNER, Hilma, 92 
Isaac N. , 92 
FEILITZEN von, Otto , 98 
FERNBERG, Johan Arnold, 
52 
John Wilhelm, 52 
Selma Sofia, 52 
FIELD, Ella Katrina , 65 
Ella May, 65 
Fredrik , 65 
FINNBERG , Axel , 55 
Emil Ferdinand. 55 
Ingeborg, 55 
FINNELL, Arthur Louis . 49 
FISCHER, 0 . R., 148 
FISHER, Lucy, 156 
FJALLMAN/FJ ELLMAN. 
Charles 54, 62 , 67 
Edna Arina, 54 
John , 54 
Mathilda , 54 
Minnie , 54, 62 
Ruben Columbus , 54 
Ruth Vernis, 62 
FLACO, Juan, 29 
FLETCHER, Mary, 154 
FOGELBERG, Maria, 62 
Mathilda Victoria, 62. 68 
Sevt (?) Albert. 62 
FORBES, Hector M .. 106 
FORSBERG , Charly , 58 
Ellen Theresia, 58 
Emma Carolina, 58 
J. 0., 154 
P. G. , 151 
FORSELL, Olivia, 51 
Pete , 51 
Titus Petri Oliver, 51 
FORSLUND, Ellen 
Josephina, 65 
Herman, 65 
Hulda, 65 
FORSSEEN, N. A. , 38 
FORSSTROM, G. W., 150 
FOSS , Florence, 66 
Ida, 58 , 66 
Julia Florence , 58 
Martin , 58, 66 
FRANK[S], Frederick, 112. 
114 
FRED, Agnes Elizabeth, 52 
Emma, 52 
John , 52 
FREDELL, see FRIDELL 
FREDRIK VII, 5, 14 
FREDRIKS[S]ON , Adalbert, 
see OLSSON, Sven 
Olber 
Augusta, 57, 66 
Carl Albin , 57 
Carl Fredrik , 57, 66 , 67 
Claes, 11 , 17 
Claes Anton, 17 
Ernst Fridotf, 66 
Personal Name Index 
George . 121 
FREEMAN. see FRIMAN 
FRIBERG , Frans Aug[ust], 
153 
L. P .. 147 
R. L. J. , 149 
FRIDELL, Anders P. 
(Andrew) , 23. ·27 
Arthur Edwin. 27 
Carolina Eleonora. 27 
Christina (Kjersti). 27 
Francis Estrella , 61 
Frank , 61 
Hanna, 61 
John Wilhelm, 27 
Oscar Emil , 27 
FRI MAN , Adolf. 78 
Axel , 77 
Carl , 77 
Herman, 77, 78 
FRISTEDT, Ebba 
Vilhelmina, see 
ANDERSSON 
Per Gustaf, 43 
FRISTROM, Joh[an], Erik . 
152 
FRITZEN , Claus Alfred , 56 , 
66, 67 
Emma, 56 , 66 
Ervin Sanfrid , 66 
Richard Albin , 56 
FRODING , Christina, 77 
FRONHAUSEN von, 
Margareta Vogtin . 128 
GABRIELSDOTTER. Maja 
Stina, 26 
GABRIELSON , Anna 
Louise, 41 
GASTLER, -. 6, 7, 10 
GAHNBERG , C. N., 153 
GELIN , - , 4 
GILBERTSON , Carl William, 
53 
Charles . 53 
Dewey Edwin, 64 
John , 64 
Josefina, 64 
Mathilda, 53 
GILMAN, Esther, 41 
Frank , 41 
GILSTEAD, Ernest , 106, 107 
GISSELQUIST, P. , 64 
Pearl Flavia, 64 
Victoria, 64 
GLAD, Petter, 25 
GORANSSON , Lars, 151 
GOTHARSSON. Johannes , 
84 
GOTHE, Anders , 125 
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GIOTHARSDOTTER. 34 
GOTHERHlELM . Christina 
Catharina. 125 
Johan Alexander. 125 
GRAF. Frederick B .. 156 
GRAN. Petter. 21 
GRANAT. Arthur E .. 68 
GRANLUND. Augusta. 52 
John. 52 
Carl Reno. 52 
GRANQVIST. S. P .. 147 
GRAVE. J. H .. 151 
GREEN.-, Lieutenant. 121 
GREILUND. Gust[af] 
Ad[olf]. 147 
GRONDAHL. Lovisa. 156 
GRONLUND. Britta 
Catharina . . 16 
Jonas. 148 
GROOS. Florence Tyden. 70. 
72 
Richard , 70 
Richard Tyden. 70 
GROVEN. Mari. 132 
GRUBBE. Anna. 127 
GUDMUNDS[S]ON. Anna. 
53. 62 
Anna Maria. 176 
Elna Larsdotter. 176 
Hilda Elvira. 62 
Karel ius. 53. 62 
Oscar Matineus, 53 
Oskar. 176 
Otto Emil. 176 
GUNDERSDA TTER. 
Dorthe. 85 
GUNNARSSON. Ake , 89 
GUSTAFV. 72 
GUSTAF. Anders. 21 
GUSTAFSDOTTER. 
Mathilda Augusta. 94 
GUSTAFS[S]ON. A . . 152 
A.G .. (A .S. 0 ). 61 
A. S .. 58 
Adolf Werner. 58 
Agnes Mathilda, 61 
Alexander. 31 
Anni. 64 
Annie. 56 
Axel. 60. 63 
Carl Adolf Albert , 40 
Carl Algol. 131 
Carl Ernest Reinhart. 54 
Charles. 56 
Charles J .. 64 
Edith Ingeborg. 60 
Edward. 56 
El len. 54 
Ellen Ingeborg, 63 
184 
Elmer. 56 Sven Adolf. see Elsie Alexsandra. 31 HOCKANSON Enoch. 106 Thelma Leonora. 61 Ernst. 54 Torinda. 61 
Esther Alida. 131 HAGGLUND. Olof. 22 Eva Samuelsdotter. 130 HAGGQVIST. Fredrik. 157 Georg Elbred Wilhelm. 62 Nils Johan. 153. 157 George. 50 HALLER•. Ed. 125 Gustaf Walter , 61 HARSTEDT. G. T .. 148 Hedwig , 60. 63 HAGBERG. Pehr Adolf. 149 Hilda. Elvira. 62 HAGLUND. Georg, 6 1 Hilmer. 131 Julia . 61 
Hulda(h). 62. 65 Oscar Gotthard Julius Ida. 50 Emanuel. 61 John , 59 HAGMAN. A .. 51 John A .. 62. 65 A. J.. 64 
Mathilda. 56 Delphi Margaret, 64 Mathilda. 58 , 61 Edwin Robert. 51 Minnie. 59 Emma. 64 
Myrtle Selma Cecilia, 64 Ernest Philip . 51 Olga Emelia. 59 F. R .. 51 Oscar, 56 Lena. 51 
Otto Andreas . 130 Mathilda. 51 Pearl Elizabeth . 65 HAGQUIST. Clara Charlotte, S . A .. 56. see also A.G. 50 
and A. S. Gustafson J. A .. 50 Sam. 50 Lilly Mabel Eubalia. 50 Sven. 161. 168 HAGSTROM , Carl Ivar Sven Johan. 2 I. 21 Julius. 67 Victor Alfred. 42 Corinna Anna Maria. 51 GUSTAVUS ADOLPHUS. Helen . 51 
170 John. 68 GYLLENADLER. Anna John Hugo Sigfrid , 67 Catharina. 125 Olof. 51 
Samuel Enander. 126 Sofia. 67 H.A.KANSDOTTER. Anna . HAIJOCK. Alexander. 126 27 Catharina. 126 Anna. 124 HALANDER , Anders. 151 Bengta. 93 HALL. Agnes Florence Britta. 32 Elizabeth. 66 Christina (Kerstin), 137 John . 66 
Maria. 124 Uni. 66 
H.A.KANS[S]ON/HAKANSON/ HALLBERG. Carl Fr[edrik], HOCKANSON/ 151 
HOEKENSON/ HALLINGBERG. Gunnar , HOKANSON. 138 Borge. 87 HALLKVIST, Dagny Botilda . 30 Eveline, 65 Carl (Karl). 30 Louise. 65 
Carl. 93 Swan. 65 Charley, 58 HALLSTENSSON, Hjalmar, Erika. 58 91 Jenny, 93 HALVORSDATTER. Anna. John A .. 61 82 
Mary Alan , see WEBER HALVORSEN. Henrik Nels, 121 , 122 (Henrich) Nicolai. 84 Nels (Ni ls) Magnus . 28. 29. HAMILTON, Johan Fredrik. 30 
~eROOSAF Signe Maria. 58 HJELMSATER 
HAMMARQU IST, Carl 
Gustaf, 165 
HAMMARSKJOLD, Carl 
Wilhelm, 156 
HAMMARSTRAND, F . W., 
147 
HAMMARSTROM , A. Lars, 
153 
Evald Julius Timoleon, 13, 
18 
Nicolaus , 18 
HAMMER, Margaret Elvira, 
62 
Maria (Mary), 51 , 62 
P. 0. , 51 , 62 
Philip Olof, 51 
HAMMERSTROM, - , 93 
HAMSTROM, J . G., 154 
HANSDATTER (Flatla), 
Maren, 83 
HANSDOTTER, Anna, 34 
Bengta, 38 
Britta, 32 
Catharina (Karin), 34 
Christina (Kerstina) , 88 
Christina (Stina), 124 
Helena, 123 
Ingrid, 37 
Maria, 124 
HANS[S]ON , Ake , 38 
Albert , 59, 64 
Alfrida Olivia, 58 
Alma, 58, 66 
Anders, 94 
Anna, 60 
Bjorn, 168 
C. C., 153 
Charles, 55 , 64 
Clark Stanley , 65 
Delphi Florence Bertha, see 
HULUND 
E. M. , 151 
Eddie Arthur, 55 
Elmer Rudolf, 59 
Florence Lena Adelia, 64 
Fridolf Hilmer, 66 
Hans Georg, 64 
Henning, 65 
Henry , 68 
Herman , 55 , 60, 66 
Hilda Regina, 55 
Hjalmar, 64 
Hjalmar Amandus , 66 
J . A. , 150 
John F ., 58, 66 
Mathilda (Tillie), 55 , 60 , 66 
Nellie, 65 
Nils, 84 
Nils, 148 
Ruth Augusta, 60 
s., 150 
Selma, 59 , 64 
Sofia, 64 
Signe , 55, 64 
Thorsten , 171 
Wilbur Oliver, 65 
HAQVINI, Eschillus , 128 
HARDING, Warren G., 29 
HARLUND, G. A., 147 
HARRISON , Henry , 121 
HART, Charles , 92 
George, 92 
Margaret , 92 
Ulina, 92 
HASSEL (HAZELL) , 
Catharina, 136 
Elisabeth, 136 
HASSELBERG, Jens , 147 
HAZELBERG, August , 54, 
64 
Christina (Kristina , 
Kristine) , 54, 64 
Eldie Antonia, 54 
Junis Louise, 64 
Mildred Evangelia, 54 
HAZELL, see HASSEL 
HECHTMAN, A. J., 106 
HECTOR, A. F. , 151 
Adolf A ., 23 
HEDBERG, Anna Josefina, 
123 
Annie, 53 
C. M. , 53 
Johannes Larsson, 123 
Sigrid Alfrida Magdalene, 
53 
HEDENSTROM, Anna 
Christina, I 57 
HEDEMAN , - , General , 5 
HEINRICHSDATTER, Olia 
Cathrina Sophia, 84 
HELANDER, C. W. , 149, 
155 
HELJESON, Nils, 151 
HELLBERG , Anna 
Dorothea, 16 
HELLEN , Carl (Karl) , 135 
HELLGREN , Frank G ., 65 
Christina (Kristina), 65 
Lilly Maria, 65 
HELLMAN, C. E ., 153 
HELLSTROM, J. L., 150 
Joh[an], 149 
HEMMINGSDOTTER, 
Christina (Cherstin) , 85 
HENDRIKSON, Henry 
Albin, 54 
Hilda (Thilda) , 54 , 6 1 
Personal Name Index 
Hilda Maria, 61 
John , 54, 61 
HENNERMANN , Johann , 15 
HENRIKSEN , Emanuel , I 18 
Halvor (Naeverbaekken), 
83 
Jens , I 18 
N. Heldt , 117, 11 8 
HERRMANN , Birger, 10, 16 
Johann , 16 
HERRSTROM, Mathilda 
Catharina, 42 
HERSING, Brita 
Svensdotter, 36 
Sven Nilsson, 36 
HERWAHN, Yngwar, 147 
HESSELIN , J. , 148 
HILDEBRAND, Bengt, 99 
Carl (Charles A. ), 52 , 59, 63 
Catharina (Katharina) , 52 , 
59, 63 
Ellen Axilia, 52 
Florence Theresa, 63 
Rudie Amelia, 59 
HINDRIKSDATTER, Anna , 
84 
HJELM, Christina (Kristine) 
59 
George William, 59 
N. M. , 59 
HJERTMAN , Nils , 88 
HJERTSELL, Brita Maria, 
158 
Ernst Wilhelm, 158 
HJORTSBERG, Hedda 
Catharina, 154 
HOCKANSON, Svan Adolf, 
93 
HOCKERT, V. , 148 
HOGLUND, - , 155 
Aron , 66 
C. P., 149 
Mathilda, 66 
Oscar Manfrid, 66 
HOGSTROM , Anna 
Christina, 156 
Mathias , 156 
HOIJER, Fr. Wilhelm, 153 
HOJER, Carrie , 64 
Edward, 64 
Errandie Alphia, 64 
HOFF, Henry B., 136 
John, 61 
Lina , 61 
Philip, 61 
HOFFMAN , Maria Elisabeth, 
155 
HOLM, Brita Evertsdotter, 
127 
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Catharina . 126 
Evert. I 27 
HOLMBERG. Andrew. 57 
Alice Victoria. 57 
Anna Catharina. 39 
Annie. 57 
Carl Johan August. 39 
Carl Victor. 153 
Florence . 59 
Greta-Stina. 39 
Johanna Maria , 39 
Johannes Frans. 39 
Nellie, 59 
Peter, 39 
Peter Johan. 39 
Samuel Peter. 39 
Sven Johan . 39 
Swen. 59 
HOLMBERGSSON , 
Catharina Sophia , 157 
HOLMGREN , Andrew , 22. 
25 
Bengt. 22. 25 
Mary , 25 
Severina , 25 
Sophia. 25 
Tina S .. 25 
HOLMQUIST. Adam 
Wilhelm , 131 
Alma, 132 
Andreas. 131 , 132 
Anna. 132 
Christian Johan, 131, 132 
John , 133 
N .. 149 
Olof, 131 
Osca r. 132 
HOLMSTEDT, Ern[e]st 
Wilhelm , 158. 159. 160 
HOLST. Charles. 106 
HOMAN, Ingrid Engelborg , 
36 
HORBERG. Anna B .. 51 
Georgius Julius Walter , 51 
Peter , 51 
HORN von , Gustaf 
Leopoldsson. 36 
Johan Johansson. 36 
HOVER. Ed. 55. 61 
Florence Johanna, 55 
Ida, 55 , 61 
John Edwin. 61 
HULTHIN, B., 147 
HULTIN , A .. 151 
HULTMAN , C . P . 0 .. 147 
HULUND , Charles. 60 
Delphi Florence Bertha 60 
IFV ARSON, Gustaf. 54 
Lilly Elizabeth. 54 
186 
Mathilda. 54 
INGEMARSSON. Nils. 37 
Sven. 85 
INSULIN. Victor Emanuel 
(W. E .. ). 149. 155 
ISBERG, -, 163 
JACKSON. Annie. 62 
Arthur Clarence , 62 
August . 66 
Charles , 62 
Gust (August) . 62 
Harry Walter. 62 
Harry William. 66 
Mathilda . 62. 66 
JACOBSDATTER. Ellen. 127 
JACOBSDOTTER. Stina, 25 
JACOBS[S]ON . Fr. Niclas . 
153 
Henry Julius Bernhard. 50 
J. , 153 
L.. 149 
L. P .. 151 
Maria . 50 
P. Z .. 148 
Swan, 50 
JACOBY. Nathan. 106 
JADERHOLM. Claes Johan. 
154 
JAMES. Jesse. 25 
JANE. Frank. 51 
Mabel Madelline. 51 
Nina Josephina, 51 
Selma. 51 
JENKS. Herbert, 29 
JENSEN , Christofer Lude , 
106 
JENSON . (Betsy), 132 
JENSSEN . Peder. 4. 5 
JEPSSON, Ake, 132 
Boel, 132 
JERNHOLM. Gust[af] , 
Leonard. 152 
JOCHNICK, Gustaf 
Ferdinand. 113 , 115 
JOHN. Frank A., 64 
Roy Theodore. 64 
Selma , 64 
JANSDOTTER. Eva Maria, 
32 
JONSDOTTER , Agda , 89 
Brita. 84 
Elna , 27 
Helena. 124 
Johanna , 83 
Maria , 34 
JOHANNESDOTTER, 
Adelina, 82 
Anna Sophia. 25 
Johanna, 43 
Sara Christina. 32 
JOHANSDOTTER , Agda 
Josefina Elisabeth, 94 
Brita, 89 
Catharina (Karin) , 36 
Catharina, 136 
Christina (Kerstin), 93 
Johanna Maria, 83 
Maja Stina, 123 
Sara, 89 
Sara Katharina , 123 
JONASDOTTER, Anna , 39 
Anna Stina. 26 
Christina (Stina), 25 
JONSDOTTER. Anna . 86 
Britta. 32 
Catharina, 25 
Christina (Stina). 34 
Christina (Kjerstin), 87 
Christina (Kjerstin). 89 
Elin, 127 
Ingierd , 89 
Kiales (?), 88 
Sara Stina, 34 
JONS[S)ON/JOHANNESSON/ 
JOHANSSON/JONASSON/ 
JONSSON/JOHNSON , 
A, 148 
A., 149 
A. E., 55 
Abraham, 123 
Adolph Roy, 26 
Agatha. 25 
Agnes Maria, 64 
Albert , 25 
Albert Emanuel. 54 
Albert Warren, 64 
Albin , 57 
Alfred, 51. 55, 61 , 66 
Alfred. 59 
Alfred. 91 
Algol Charles, 91 
Alma, 57 
Amanda, 50 
Amanda, 52 
Anders, 59 
Anders. 124 
Anders, 151 
Anders Erik Lugeman , 59, 
67 
Anders Fredric. 44 
Anders Gustaf, 24, 27 
Anders Johan. 94 
Anders Peter, 27 
Andrew, 22 , 25 
Andrew, II, 22 , 25 
Andrew , 24 
Andrew, 50 
Andrew , 55 
Andrew, 62, 64 
Andrew G., 60 
Anna, 50, 57 
Anna, 55 
Anna, II, 55 
Anna C., 25 
Anna Maria, 5 I 
Anna Maria, 55 
Anna Signe Ingeborg, 61 
Annie, 55 
Anny, 25 
Arthur Clarence, 57 
Arthur Gerhardt, 59 
August, 25 
August, 55 
August , 57 
August, 63 
August, 66 
August S. , 50 
Augusta, 56 
Augusta , 65 
Axel, 55 
Axel, 60, 65 
Axel, 62 
Axel , 64 
Axel, II, 64 
Axel Lawrence, 60 
Bengt, 34 
Benjamin (Ben), 55, 63 
Berneil Lorraine, 31 
Bertha, 5 I, 56 
Bertha, 57 
Bertha, 66 
C., 148 
C. , 150 
C. A., 65 
C. Aug[ust], 154 
C. J., 58, 63 
C. 0 ., 50 
Carl (Karl), I 06 
Carl A., 56 
Carl A., 64 
Carl Henning, 26 
Carl Herbert, 58 
Carl Oscar, 65 
Carl Robert, 57 
Carl (Karl) Robert , 94 
Carl Tonelius, 5 1 
Carolina, 53 
Carolina, 63 
Catharina (Catherina) , 55 
Catharina (Kajsa), 175 
Cecilia, 62 
Cecilia Amalia, 51 
Charles, 53 
Charles, II, 53 
Charles, 56 
Charles, 57 
Charles , 59 
Charles, II, 59 
Charles , 64 
Charles, 65 
Charles, II, 65 
Charles, l06 
Charles 0., 57 
Charles S. , 57 
Charlotte, 50 
Christina (Kristina), 52 
Christina (Kristine), 53 
Christina, 55 
Christina (Kristine), 59 
Christina (Kristine), 64 
Christina Carolina, 26 
Claes, 51, 54 
Clara Josefina, 60 
Clarence Edwin , 64 
Daniel Emanuel, 31 
Ed Rydolf William, 50 
Edith Johanna, 55 
Edith Wilhelmina Fredrika , 
53 
Edna Albertina, 55 
Edna Christina Wilhelmina, 
55 
Edward , 57 
Edward, 106 
Edward B., 62 
Edward Julius , 65 
Effie Josephine , 54 
Elias, 152 
Ellen, 62, 64 
Ellen Maria Elizabeth, 66 
Ellis Victoria , 62 
Elmer Dorence, 53 
Elmer Elliot Oliver, 59 
Emelia, 26 
Emelia, 57 
Emil , 55 
Emma, 50 
Emma, 55, 63 
Emma, 63 
Emma, 64 
Emma, II, 64 
Erny , 54 
Eric, 33 
Erik, 126 
Erick Gustaf, 23 , 26 
Ernst Leonard, 57 
Ernest Richard, 94 
Esther Mildred Hildegard, 
57 
Flora Maria Hilma, 123 
Florence Elvira, 63 
Frances Victoria. 56 
Francis Anna Maria, 60 
Francis Victoria, 52 
Frank, 51, 56 
Frank, 57 
Personal Name Index 
Frank Oscar William, 56 
Frans Emil, 53 
Frans William, 51 
Fred, 53 
G., 150 
G. A. , 55 
Georg Evald , 55 
George 0., 106, 107 
Gust[af] , 23 
Gustaf, 32 
Gust[af], 53 
Gust[af], 57 
Gustav , 123 
Gustaf Leon Georg, 26 
Gustaf Harry , 57 
Gustaf Theodor, 45 
Hakan, 53 
Harold Frances, 63 
Harold William, 63 
Harry Theodor, 50 
Harry Walter , 50 
Hattie, 55 
Hattie, 64, 65 
Hazel Ottilia Wilhelmina, 
66 
Hedda, 66 
Henning , 91 
Herbert Edwin, 56 
Herman , 50 
Hilda Amanda, 44 
Hilda Emilie , 53 
Hilda Ma[r]greta, 25 
Hilmer, 91 
Hjalmar Hugo, 55 
Hulda, 5 I, 54 
Hulda, 61 
Hulda, 63 
Hulda Sofia, 58 
Ida, 51 
Ida, 55, 60 
Ida Charlotte , 64 
Isak Alfred, 31 
J. F., 53 
J. F., 150 
J.P., 147 
Jennie , 51 
Jenny, 53 
Jenny, 65 
Jenny Eugenia, 44 
Jons , 127 
Johan, 27 
Johan , 148 
Johan A., 25 
Johan Gustaf, 44 
Johan William, 59 
Johanna, 53 
Johanna Sofia, 44 
Johannes, 33 
Johannes , 123 
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Johannes, I 51 
Johannes Edwin. 66 
John. 21 
John 22. 26 
John. 52 
John. 55 
John. 57 
John. 60 
John , 66 
John A .. 55. 60 
John Anshelm. 91 
John August. 106. 107 
John P .. 106 
John W .. 64 
Johnson. 25 
Jonas , 153 
Josea Maria. 51 
Josefine. 62 
Joseph , 106 
Klas. 60 
Knut Elmer. 64 
L. , 147 
L.. 149 
Lars. 25 
Lars. 168 
Lilya Kristina. 57 
Lina. 53 
Lina. 57 . 65 
Lina , ll, 57 
Lina , 59 
Lina. 60 
Lina. 64 
Louis. 21 
Louis , 54 
Lydia. 59 
Mabel Georgina Victoria. 
57 
Mable Olivia. 65 
Magdalena. 94 
Magnhild , 91 
Mans. 25 
Mans , 124 
Magn[us], 148 
Maria. 26 
Maria , 51. 55 
Marie. 11 
Maril, 175 
Martha Catherine, 59 
Mary, 25 
Mary, 50 
Mary, 57 
Mary , 59 
Mary , 61. 66 
Mathilda. 53 
Mathilda, 57 
Mathilda, 59 
Minnie, 57 
Minnie H .. 70 
Myrthle Catherine. 55 
188 
Myrtle Cecilia. 57 
Myrtle Emelia, 57 
Myrtle Johanna , 62 
N. M .. 149 
Nellie Eveline , 57 
Nels A .. 51 
Nels Axel Alphonse, 64 
Niclas , 152 
Nils. 37 
Nils, 87 
Nils. 124 
Nils , 153 
Nils Osc[ar], 154 
0. A. , 106. 107 
Olaus, 153 
Ole. 22 
Olga Kristina. 52 
Otof, 137 
Oscar. 52 
Oscar E .. 57 
Otto. 21 
P .. 147 
Pahl. 88 
Paul Birger Myron, 57 
Pehr. 27 
Pehr, 34 
Pehr, 168 
Per. 37 
Per, II, 37 
Per. 86 
Per, 127 
Per Arthur. 57 
Petter, 84 
Petter. 148 
Peter, 150 
Petter , 15 I 
Peter E ., 64 
Peter Magnus . 83 
Raymond Wilhelm, 65 
Roy Alexander, 59 
Roy Arthur , 63 
Ruth Carrie, 55 
Ruth Vcitoria, 53 
Selma , 25 
Sethina. 56 
Sigrid Victoria, 57 
Sofia. 64 
Svante , 150 
Sven , 32 
Swen , 63 
Sven, 88 
Sven. 149 
Sven. 150 
Sven. 152 
Sven, 153 
Theodor, 106 
Thu re Sigfried. 50 
Vernon Le Roy , 64 
Walter Clifford , 64 
Walter Edmund Julian, 53 
Walter Leonard, 62 
William Clarence , 60 
JOSEFSDOTTER. Ida 
Mathilda, 45 
Sofia, 45 
JOSEPHSON.-. 116 
Zach[arias], 154 
JULIN, Carolina. 60 
Ellen Maria. 60 
Victor , 60 
JURINGIUS. Carl Adam, 
149. 155 
Carl Adam . Sr., 155 
KALLSTROM, 0., 149 
KAFLE. A. V . . 147 
KALLBERG. Annie. 58 
Gust[af], 58 
Henrik, 58 
KARLSDOTTER. Kristina, 
46 
KARLSTROM , Carl Gustav , 
92 
KARNATZ , Albert , 85 
Elise Nellie , 85 
KASTENGREN, C. M .. 151 
KASTRUP, Allan , 122 
KELLGREN, Ellen, 64 
Helge, 64 
Martha Emelia Carolina, 64 
KEMNER, N . G., 147 
KIELLERSTEDT, C. M., 
147 
KIHLBERG, Marta, 158 
KIHLEN , Clarence. 93 
Gustav Edvin. 93 
KINDAHL , A. J., 148 
KIOL. Helena. 125 
KJELLANDER , Rune G:son, 
100, 101 
KJELLMAN , Anders. 151 
J.P., 151 
KLANG. Agnes Desideria, 
see PETERSON 
KLING. Johan. 134 
KLINGSPOR, Sophia 
Albertina , 18 
KLINGSTROM. Andrew, 59 
Ellen, 59 
Ernest Alfred. 59 
KLINTBERG, L., 149 
N. J., 150 
KNUTSDOTTER, Bengta, 88 
KNUTS[S]g[¢ Emma, 62 
Harry Marius , 62 
John M., 62 
w., 147 
KOCK , G . W. , 151 
KOEHN, Annie, 55, 61 
Clarence Edward , 55 
Myrtle Elizabeth, 61 
Theodore , 55 , 61 
KONOW von , Seth , 110 
KROOK , Gust[af] Georg, 152 
Otto W. , 148 
KRUCKENBERG ,-, 165 
KRUSLOCK , Fr., 150 
KULLGREN , Alvar, 158 . 160 
KULLMAN, J. F. , 151 
KUMLIEN , Augusta, 166 
Christina, 166 
Thure, 163 , 164 , 165, 166 
KUNCKEL, Ottiliana 
Wilhelmina, 114 
KYLE , Gudmund Sivertson, 
106 
LACK, Charles A. , 63 
Mathilda, 63 
Victoria , 63 
LAGER-KROMNOW , 
Birgitta. 99 
LAGERSTROM , 0 . H ., 151 
LAMPA , M. L .J.C. , 149 
LANDBERG , August , 62 
Frank Emory , 60 
George Walter, 62 
Joanna, 60 
John , 60 
Judith Marie , 54 
Marie , 54 
Swen, 54 
Wendla , 62 
LAND[E]GREN , Astrid 
Hermine 
Charlotte, 62 
Carl , 62 
Charlotte , 62 
0. L., 155 
Olof, 148 
LANDIN , Anna, 59 
Anna, 60 
Carl A. , 59 
Charley, 58 
Erik, 60 
Ernst Leonard , 54 
Frank Oscar, 59 
Hazel Maria Eveline , 60 
John , 54 
Linda, 54, 58 
Nani Josephine , 58 
LANGE , C. G. Chr. , 152 
LANGLET, Johan Philip , 10, 
16 
Philip, 16 
LARSDOTTER, Agneta, 84 
Anna Christine , 45 
Annika, 168 
Catharina, 161 
Catharina, 168 
Christina (Kerstin) , 168 
Christina (Stina) Cajsa, 26 
Elisabeth . 126 
Elsa, 168 
Greta, 33 
Hanna Mathilda, 31 
Johanna , 87 
Josefina , 26 
Marta , 127 
Maria Eugenia, 45 
LARS[S]ON , A. M. , 62 
Alfred, 24 
Alma Marie , 66 
Anders , 83 
Andrew, 22 
Andrew , 51 
Annie , 53 
Annie , 63 
Bengt, 32 
Bengt, 84 
Bengt , 176 
Bertha, 90 
Blenda, 51 
Carl Magnus , 46 
Catharina (Kastiva?) , 62 
Catharina (Karin) Nanny 
Margareta , 43 
Carrie , 56 
Charles (Charly) , 55, 58 
Christina (Kristina , 
Kristine) , 53 , 60 
Clara, 52 
Clarence Bertrum, 61 
Clarence Mauritz, 60 
Earnest Melville , 63 
Edwin , 62 
Elide Josephine, 58 
Ellis Margret , 62 
·Elmer Guder, 53 
Erik Torsten Reinhold , 43 
Eva, see SVE NNINGSON 
Fred , 52 
Fredrik, 53 
Fredrik , 60 
Georg Leonard , 52 
George, 59 
Gust[af] , 56 
Hedvig Maria , 41 
Hilda, 56 
Hilda, 66 
Johannes , 83 
Johannes , 91 
L. , 90 
Lars, 89 
Lorents , 147 
Lorentz Emory , 52 
Louis , 63 
Louis Swen , 56 
Personal Name Index 
Louisa, 59 
Louisa Maria , 41 
Lovisa Sofia, 45 
M., 147 
Mabel Elizabeth , 63 
Mabel Florence , 55 
Marie, 63 
Mary, 55 , 58 
Mathilda, 129 
Nils , 36 
Olga Blenda Elvira. 51 
Per, 63 
Petter , 24 
Peter, 59 
Peter Ludvig, 91 
Roy Hugo , 53 
Ruth Elvira. 56 
Ruth Victoria , 62 
Sam, 56 
Selma, 90 
Sigrid Irma Evelina, 43 
Sven Petter , 106 
Thor Ragnar Sigfrid, 43 
Ture Reinhold, 52 
Victor, 66 
LAUGHLIN , Catherine . 90 
LAWRENC E, Charles. 21 
LAX , Albert. 59 , 67 
Alfred, 59 
Christina (Kristina), 59 
LEDIN , Anna (Annie) , 5 1, 
57 , 65 
Esther Victoria, 5 I 
Ernst William , 65 
Gust, 51, 57, 65 
Oscar Edward , 57 
LEMON ,-, 74 
LENANDER, C. E. , 149 
LENNQVIST , G. L. , 153 
LE VEAUX , Alfred , 58 
Bessie, 58 
Ethel Amalia , 58 
LIBBY , Christian , 66 
Myrtle Annie Sofie , 66 
Selma, 66 
UDELL, Alma Christina 
Josefina , 25 
Fred , 22 , 25 
LID EN, Agnes Mares ia , 56 
Andrew , 56 , 63 
Emma Maria , 63 
Sofia, 56, 63 
LIEDBERG , Johan Olof, 165 
LINCOLN , Abra ha m, 29. 121 
LILJEQVIST, Emilie 
Christina Carlsson , 40 
LILLJEDAHL, Sv[en], 147 
LIND , John , 62 
Maude, 62 
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Richard , 153 
Sara Mathilda , 62 
LINDAHL, G. , 152 
Otto . 21 
LINDBERG. Alex Willard . 
53 
Anna Elizabeth, 55 
Anna Maria . 55 
Carl Fred [rik], 152 
Christina (Kristina), 51 
Edward. 51 
Frank Aug[ust], 24 
G. L.. 149 
Gust. 53 
Hulda Elvira. 51 
L.. 152 
Mary , 53 
0. w .. 55 
Oscar Elliot , 51 
LINDb]BLAD, Mrs., 63 
Emma, 57 
Gust. 57 
Johan Oscar Theodor, 57 
N . Christiansson. 153 
Peter, 63 
Walter Richard , 63 
LINDBLOM. A. E. , 65 
Jenny , 65 
Roy Erik Oliver, 65 
LINDELIA. Gunilla 
Juliana , 125 
LINDELIUS, Johan . 126 
Lars Jonsson. 126 
LINDELL, Alma Caroline. 
54 
Anders Gustaf. 21 
C. 0 ., 54 
Ed , 56 
Edward. 62 
Florence Alvira. 56 
Gertie , 54 
Ida. 56 
Ida Maria. 62 
Lola, 62 
LINDEMAN , Anna Viveca 
Wilhelmina , 42 
Beda Charlotta , 42 
Emmy Beda Maria. 42 
Eric Sigurd , 42 
Eric Wilhelm , 42 
Esther Hedvig Elvira, 42 
Gustaf Wilhelm Eugen. 42 
LINDENFELD, N., 106 
LINDER, August , 60 
Helena, 60 
Ruth Linnea Maria , 60 
LINDGREN , Charly , 58 
Clifford Luther, 58 
Mary , 58 
190 
Olof, 147 
Sophia Catharina, 154 
LINDHE, Augusta. 54 
C. A., 54 
Esther Ulrika, 54 
LINDKVIST/LINDQUIST. 
Andrew, 50. 57 
Carl , 150 
Caroline (Lena). 50, 57 
Minnie Isabella .SO 
Per-Giista, 138 
Ruth Lena. 57 
LINDSTAHL, Fred [inand] , 
150 
LINDSTAM, Amanda 54 
Charles, 54 
Ruth Amanda Maria , 54 
LINDSTROM, Anna . 59 
Anna Rosalia, 59 
Annie, 51 
Charles , 63 
Emil, 54 , 66 
Emma. 54 . 66 
Eva Sevilja. 54 
G., 147 
Goldie Lily . 66 
Gust , 51. 59 
Harry William, 63 
0., 147 
Olga, 63 
Oscar Gustaf Adolf, 51 
Watler Raymond . 63 
LINDWALL. Bo , IOI 
LINN , Gustaff, 106, 107 
LIVIN , Claes Claesson. 125 
Claudius Magni , 125 
Fredrica Christina, 124 
Johan Alexander , 124 
LIVINUS , Magnus Joane , 
125 
LJUNG/LJUNGH , Adolf 
Fredrik, 46 
John Nilsson , 153 
Olof. 102 
LOFBLAD. A. P .. 9. 10 
LOFBLATT. see LOFBLAD 
LOFGREN , Johan. 26 
LOFQVIST, Anders, 40 
Beata, 40 
Ebba,40 
Emma Andersson, 40 
Erik , 40 
Fanny, 40 
George, 40 
Hakan , 40 
Hans , 40 
John, 40 
Victor , 40 
LOFSTEDT, G. S. , 147 
LONNVALL, C. F., 149 
LOFTES, Gustaf, 52 
Gustaf Harry , 52 , 67 
Louisa, 52 
LOFTHOUSE, R .. 106 
LOGGIN . V. J.. 151 
LOOKMAN , G. M .. 106 
LOPEZ. Narciso, II . 17 
LORENTSDOTTER, Maja 
Stina, 32 
LORENTZ, Axel Theodor, 
152 
LOSE.-, 4 
LOVEGREEN , Johan , 22 
LOVEN, Anders, 27 
Sven Victor. 153 
LOWEN , Andrew , 24 
LUDVIGSSON , Petronella 
Louisa , 156 
LUND, Adolph. 167, 169 
Carl Hjalmar, 51 
Carrie . 59 
Charles, 66 
Ebba Ragnhild , 59 
Henry Victor Edgar, 66 
John. 51 
John , 59 
Mathilda , 51 
Petrine , 66 
LUNDAHL, C. P .. 152 
LUNDBACK/LUNDBECK , 
Andrew. 61 
Gustaf Adolf, 61 
J .. 148 
Maria, 61 
LUNDBERG,- , Mrs . , 40 
Anna Mathilda, 42 
August, 52 
Augusta, 54 , 62 
Carl (Karl), 130 
Carl Henning, 56 
Ernst Johan , 130 
Gust, 56 
Harry Ludwig, 62 
Ida. 56 
J ., 147 
John. 54, 62 
L. P., 151 
Mathilda, 52 
Oscar Wilhelm , 52 
Pehr Johan , 24 
Ruben Magni s, 54 
LUN[D]§9]¢ Carolina, 129 
LUNDELL, Bertha. 64 
Charles, 64 
Svante , 102 
Wilhelmina Helena, 64 
LUNDEEN, Joel W., 81 
LUNDGREN. Alfred , 51 
' , 
l 
' 
' 
Alfred , 58 
c., 148 
C. L. , II. 17 
Frans Herman , 60 
Hannah, 51 
Hjalmar, 102 
J.P., 152 
Mabel Hilda Eleanor, 58 
Magnus, 60 
Martha, 60 
Mary , 58 
Rene Carl Alfred. 51 
LUNDIN, Carl Fredrick. 24 
Nels Anderson, 94 
Olof. 153 
LUNDKVIST/LUNDQUIST. 
Cha[rle]s , 24 
Charles (Carl). 55 , 65 
Ebba Johanna, 63 
Jenny, 55 , 65 
Mabel Alice , 55 
Mathilda, 63 
Richard Carl Gustaf. 65 
Sven. 63 
LUNDSTROM, P. G., 147 
LURENSON , Carl Richard 
Walter, 60 
Jenny , 60 
John J., 60 
LYBERG , J. F. , 147 
L YDERSDOTTER, 
Catharina, 128 
MANSDOTTER, see also 
MAGNIDOTTER/MAG-
NUSDOTTER, Annika, 
84 
Brita, 124 
Cecilia (Sissa) , 88 
Cecilia (Sissa), 89 
Hanna, 88 
Helena, 128 
Ingrid , 124 
Judith , 124 
Lucia (Lusse), 89 
Maja, 123 
MANSSON , see also 
MAGNUSSON, 
MONSSON and 
MUNSON , Anders 123 
C. A., 149 
Jons , 125 
Johan, 152 
Johannes , 32 
Jon, 126 
Nils , 124 
Pehr, 168 
Per, 87 
Sven , 23 
Sven, 87 
MJ\RTENSDOTTER. Elsa, 
88 
MARTENSSON , see also 
MARTINSON , Erik, 88 
J.E., 149 
Per, 88 
MAC ARTHUR. Douglas, 24 
MAGNUSDOTTER, see also 
MAGNIDOTTER, 
MANSDOTTER, Anna 
Catharina. 84 
Brita Catharina, 83 
Brita Christina (Stina) , 32 
Christina (Kerstin) . 87 
Lena. 83 
MAGNUSSON. see also 
MJ\NSSON , 
MONSSON. MUNSON, 
Adam, 33 
August , 56 
Carl August, 155 
Erik , 36 
Florence Lillia Augusta, 56 
Fredr[ik], 154 
Ida, 60 
Mathilda, 56 
Olga Albertina, 60 
P. 0. , 60 
Peter, 26, 27 
MAIER, Joseph , 106 
MALLGREN. John. 106 
MALM , Ellen, 50 
Magnus , 50 
William Algot , 50 
MALMLER von, Dene! (?J, 5 
MALMBERG, Gustaf, 50 
Maria Victoria Elizabeth , 
50 
Olivia, 50 
MALMGREN, Anna 
(Hanna) , 11 , 16 
J.P., 151 
Justina, 16 
William, 16 
MALMKVIST, Annie, 53 
F. A., 53 
Frank A. , 60 
Mathilda, 60 
Reynold Clyde Frank, 60 
Robert Agnatius , 53 
MALMSTROM , Eva 
Charlotte , 64 
Gustaf, 64 
Maria, 64 
MAND, Valentine, 106 
MANLEY, Florence 
Beatrice, 57 
Hilda (Hulda?), 63 
Hulda (Hilda?) , 57 
Personal Name Index 
Peter, 57. 63 
Sidney Rolf. 63 
MARK , Eva Catharina. 156 
MARKWARD. Fredricka. 
155 
MARTELL. Jacob. 152 
MARTINSSON , see also 
MARTENSSON , Axel 
Ludvig, 90 
MASENBACH von , 
Christina. 127 
Hans. 128 
MAST AD , Arthur Clarence. 
65 
Gertie , 65 
L. , 65 
MATTHIAE, Hans. 127 
MATSDOTTER, Ellika, 36 
MATSON/MA TISON/ 
MATTSSON , 
Axel 62 
Dan[iel] Johan, 150 
Edwin , 130 
Joh[an], 147 
Leontine. 130 
Mary , 62 
Olga Marine. 62 
Sven , 26 
MC CANN. Mrs . Charles E. 
F., 131 
MCELRATH, Fenton M., 72 
MEDJO , Johan , 66 
Margaret. 66 
Olof Ferdinand, 66 
MEIJER, Fr. Bernhard , 151 
MELIN , Andrew, 56 
Annie , 56 
Axel Fritjof. 176 
Myrtle Emelia, 56 
Oscar, 176 
Victor E ., 176 
MELBERG, John Peter, 106 
MELLBERG. A., 148 
Amelia, 166, 167. 169 
Axel , 166 
Edward , 166, 167, 169 
Emma Gustavia. 166, 167, 
169 
Gustaf, 161, 162, 163 , 164, 
165, 166, 167. 169 
Henrietta, 166, 169 
John Peter, 106 
MEYER, Maria. 27 
MICHAELSON , Nils , 84 
Rasmus Tobias, 106 
MILLAN , Myrtle Petronella, 
58 
OlofB. , 58 
Selma, 58 
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MILLER, Andrew , 22 MUNSON , see also Emma, 53 , 59 , 66 \ Conrad, 7, 15 MANSSON, Emma, 64 I Florence Sofia , 61 MAGNUSSON, Emma, 66 I 
I Georg Wilhelm , 61 MONSSON, Alice Ernest Johan Wilhelm, 51 
Gotfred, 133 Charlotte, 65, 68 Georg, 60, 67 
Israel , 15 Andrew, 61 George Wilhelm, 82 
John , 61 Augusta , 56, 60 , 66 Henry Clarence, 64 
Miriam Larson, 30 Carol Leonard, 56 Hilda Josephina, 60 
Petter, 22 Charles , 65 Hildur Elizabeth, 53 
Peter, 156 Christina (Kristine), 55 Hilma Sofia, 59 
Sofia, 61 Eleanore E li zabeth, 66 Hjalmar Waldemar, 66 
MOLLER, A .. 148 Emma, 65 Ida , 54 , 60, 65 
Anders Johan, 26, 27 Eva, 61 Ida Elisabeth , 50 
Carolina, 27 John , 55 Irene Violet, 63 
Eva Fredrika, 26 John Elmer Clarence, 61 Jenny, 65 
N. P., 150 John Emil, 55 Johanna, 60 
Peter Magnus , 26 Swan, 56, 60, 66 John , 54, 60, 65 
Signhild, 26 William Herbert, 60 John, 55 
MOHN , Anna, 59 N AEVERBAEKKEN , John, 64 
Ebbie Della, 59 Henrik Halvorsen , 134 John , 65 
Martin, 59 NAGLE, D. , 106 John N., 60, 63 
MOLEEN, Charles, 64 NALIN , Lars P., 60 John Niklas, 64 
Thilda, 64 Louisa, 60 John R., 56 
Tyra Anna Kristina , 64 Mabel Josefina, 60, 67 Jonas, 106 
MOLIN , Albert, 176 Oscar Theodor, 60, 67 Lawrence Henry , 59 
August Alfred , 176 NATT OCH DAG , Jacob Le Roy William, 66 
J . A., 149 Otto, see FRANK[], Louisa Charlotte , 63 
L.A. , 155 Frederick Malvina, 63 
Margta, 72 NEIPPERG von, Magdalena, Marie, 55 
MOLINE, Carl Bernhard, 51 128 Marilyn Jean, 82 
Erik Georg, 50 NELSON , see also Mathilda, 65 
Fredrika , 50, 51 NILSSON, Adolf, 63 Myrtle Hilda , 65 
Gottfried , 50, 51 Agnes Beata, 63 Nellie Hazel Florence , 56 
Lewis E . , 23 Alexander, 106, 107 Nels, 53, 59, 66 
MONSSON, see also Alfred, 65 Nels, 62 
MANSSON , Alida, 91 Nels, 63 
MAGNUSSON , Amanda , 63 Nels, 64 
.i MUNSON , Ingrid , 134 Anders Gustaf, 63 Nicholas , 106 I MONTAN , Johan Petter, see Andrew ,.59 Oscar Wilhelm, 65 \ 
BERGSTROM Andrew , 64 Peter (Pete), 56 , 64 
MONTAN, Lars August, see Anna Maria, 54 Peter Walter, 64 
BERGSTR;J¢ Lars Annie , 56 Ritchelle Camilla , 64 
August Annie, 60, 63 Ruth Eleonore , 63 
MONTELIUS, Reinhold, 148 Augusta, 59 Selma Theresia Lilla, 60 
MONTEN, Adolf, 55 Bernhard Oscar, 63 Sofia , 64 
Albert Hartvig, 55 Carl Reynold, 65 Swen, 60 
Christina (Kristina), 55 Carrie, 55 Warner Sigurd Archibald, 
MOODY , Emilia , 59 Charles, 51, 53 64 
George Walter , 59, 67 Charles, 66 William Henry , 62 
Peter, 59 Christ, 50, 66 NEUBAUCK, J . 0 .. 148 MOORE , Carrie Lee , 41 Christina (Kristina), 56 , 64 NICHOLSEN , Henry 133 MOREN, Clara, 57 Christina (Kristina) , 62 NICOLAISEN , Halvor, 84 
Earl George Ralph, 57 Ebba Eugenia, 56 NILSDOTTER, Annika , 36 Frank 0., 57 Elizabeth , 50, 66 Annika, 37 
MORIN, J. G. , 151 Elizabeth (Eliza) , 51 , 53 Boel , 89 
MOS ESSON , Carl Johan , 32 Ellen Maria, 53 Brita , 126 
Moses , 33 Ellen Maria, 66 Catharina (Karin) , 87 
Elsie, 64 Catharina (Katrina), 175 ) 
Emil , 24 Christina (Stina), 26 
' 
' \ 192 
' \ 
Christina, 27 
Christina (Stina) , 27 
Christina (Stina) Greta, 33 
Christina (Kirstina), 88 
Elin, 84 
Elsa, 87 
Elsa, 88 
Ingri Marta, 44 
Ingrid , 125 
Josefina (Josefa) , 83 
Lucretia, 84 
Pernilla, 86 
Pernilla, 89 
Ursila Brita, 127 
NILS[S]ON, see also 
NELSON , Anders , 124 
Anders, II, 124 
Anders , 151 
Andrew, 51 
August , 83 
August, 175 
Augusta, 51 
B., 149 
Bengt, 86 . 
Bengt, 89 
Bent, 25 
c.o. , 153 
Carl, 39 
Carl Johan, see ROBACK, 
c.w. 
Christina (Christine) , 38 
Edward , 129 
Erik Gustaf, 152 
Fredrick, 24 
Gust , 21 
Gustaf, 168 
Inger, 25 
J., 150 
J . 152 
J .L., 153 
Jan Petter, 129 
Jons, 154 
Johan, 21 
Johan Alfred Augustsson, 
82 
Johannes , 129 
John Arthur, 51 
Jonas Peter, 39 
Karna, 133 
Lars , 168 
Ludvig, 22, 25 
Maria, 175 
Mathilda Maria, 39 
N., 147 
N ., 148 
N., 149 
Nils, 45 
Nils Oskar, 175 
Olof, 21 
Olof Petter, 24 
Otto, 38 
Otto, 129 
Per, 88 
Per, 89 
Per, 175 
Per Johan , 175 
Pet[ er], 149 
Petter, 34 
Valdemar, 148 
Victor Wilhelm, 55 
NILZEN, Goran , 99 
NISE , - , Mrs. , 5 
NISSEN, Johannes , 164, 165 
NORBERG, Sven Fredr[ik], 
153 
NORD, WALTER G., 72 
NORDBERG, P.D., 147 
NORDEL, J. F., 150 
NORDELL, Carrie, 55 
John, 55 
John Leonard, 55 
NORDENSKIOLD, Carl 
Fredrik, 160 
Emanuel Edvard, 160 
Ernst Wilhelm, 158, 159, 
160 
Otto Gustaf, 158, 159, 160 
NORDIN , Anna, 55 
Charles A. , 55 
Joh[an] , 149 
Walfrid Albin, 55 
NORDLOF, Elna, 57 
Frank Victor Urbanus , 57 
Victor, 57 
NORDHOLM, Elsa, 94 
John , 94 
Olga, 94 
Sigrid Marie , 94 
NORDKVIST/NOR[D]QUIST, 
Amanda, 53, 59 
Axel Theodor, 24 
Charles J. , 64 
John Alfred, 23 
Lilly Kristine, 53 
Louisa, 64 
P.O. , 53 , 59 
Paul Edgar Rudolf, 59 
Roy Leonard, 64 
NORDSTROM, Hans , 72 
Ida M., 72 
NORDWALL, Eric , 4, 5, 14 
NORBY, Johan Petter, 149, 
155 
Matthias, 147, 154 
Matthias , Sr., 154 
Petter Christian, 155 
NOREN, August, 24 
NORLING, C. C., 148 
Personal Name Index 
Carl , 62 
Edwin , 62 
Selma, 62 
William, 62 
NORMAN , Helen Emma, 63 
John, 63 
Lina, 63 
NORMELANDER, Daniel 
Johannis , 127 
NORSTEDT, Ad[olf) 
Fr[edrik], 147 
NORSTROM, Joh[an], 148 
NORTHBURG, Arthur 
William, 56 
August , 56 
Mathilda, 56 
NYBLADH, C. A., 54 
Josephine , 54 
Rolf August Srider ('l) , 54 
NYGAARD, Einar Gustaf, 53 
Hans , 53 
Julia, 53 
NYGREN , Christian , 24 
NYHART, Lee B. , 118 
NYLANDER, John, 56 
Nils , 50 , 67 
Lina Amanda, 56 
Maria, 56 
Mary, 50 
Robert Julius , 50 
NYMANSSON, C. J. , 2 
NYQUIST , Carl , 79 
NYSTROM, Jonas , 16 
Johan Wilhelm, 10, 16 
Maria Elisabeth, 25 
Peter, 23 
ODE, Emma Sofia, 130 
ODELL, Floyd William, 31 
Lori Gay , 31 , 84 
Oscar William, 3 I 
ODEN, J.P., 150 
OBERG , J. W. , 148 
Nils , 89 
OHRLING, J.E., 148 
OMAN, Nils, 147 
OQVIST, N. G. , 149 
OSTENSSON , Karl , 40 
OSTERBERG, Marten, 152 
P. , 150 
OSTERGREN , J. U., 150 
OSTROM , Fred[rik], 152 
OF SON , Knas Sven Olber 
Fredrik , see OLSSON, 
Sven Olber 
d'OFSON , Knas, see 
OLSSON, Sven Olber 
OHLIN, J ., 148 
OLANDER, Anders Gustaf, 
23, 26 
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Oscar. 24 c .. 150 Mabel Elizabeth . 59 
Samuel. 22 . 24 C.P .. 154 Magnu s, 175 
OLAUSSON, Peter. IOI Carl. 25 Maria. 26 
OLIN. Augusta . 56 Carl. II. 25 Maria , 59 
Charles. 55 Carl. 50 Maria , 123 
Clarence Edwin. 56 Carl Nils Remus. 67 Maria Charlotte , 5 1 
Edwin Philips , 55 Carl Otto Bernhard, 26 Mary, 56 
John . 56 Carrie. 67 Martha. 58 
Louisa , 55 Catharina (Karin). I 72 Martin, 58 
OLIVER. Henry. 106 Casper. 55 Mathilda. 54. 59, 65 l 
1 OLOFSDOTTER. Anna Li sa. Charles. 22 Nels. 51. 55 l 46 Charles , 59 Nels , 63 l 
Annika. 37 Charles, 61 Nillie . 51. 55 
Brita Helena. 26 Charles Aug[ust], 23, 26 Nils. 88 
Catharina. 33 Christian. 150 Nils Will iam. I, 19. 27, 79 Ingrid. 127 Christina (Stina). 50 0 .. 50 
Margareta. 124 Christina (Kerstin) . 175 Olga Kristina. 61 OLOFSSON. Jan . 124 Christina , 175 Olivia, 25 
Jons. 137 D .. 149 Olaf. 25 Olaf. 25 E .. 148 Olaf (Ole). 38 
Petter. 129 Edna Maria . 51 Olaf. 50 Sigfrid . 37 Edna Marie II. 55 Olof. 53 OLSEN . Alexander. 106. 107 Edv[ard], 147 Olaf. 152 
Carl. 23 Edward Waldemar. 56 Olaf, 175 
James. 106 Elina, 133 Olaf Alfred, 175 
Lars, 106 Ellen Julia , 65 Olaf Fredrik, 26 
Nels, 23 Emma, 50 Oscar Albin. 54 
R.L.. 106 Eric. 23, 26 Oscar Wilhelm Leonard. 26 Sivert, 106. 107 Eric. 27 Otto Wilhelm , see 
OLS[SJON. A.ke. 89 Eva Elizabeth. 50 A.KERMAN, Otto 
Adolf. 51 Frank , 57 Wilhelm 
Agnes Charlotte. 26 Frank . 64, 67 P .. 148 
Albert Theodor. 58 Frank Ruben . 57 Peter, 53. 57. 60, 65 
Albin Bernhard. 50 Frederick. 23 Robert Engelbert. 65 
Alex Emanuel. 53 Fredrik . 15 I Ruth Eleonora . 61. 67 
Alexandra Brynolfina Gotthardt Walter. 57 Ruth Elizabeth. 57 
Constantia. 26 Hanna.61 Sigurd Theodor. 53 
Alexandra M. L. , 26 Hanna(h). 64. 67 Sten Arthur. 5 I ) Amanda. 53. 57. 60. 65 Hanna Caspara. 60 Sven Olber. 99 
Amund, 51 Hanna Christina , 63 Waldo Anshelm Reinhold, \ 
\ Anders, 27 Hannah Maria, 25 26 
Anders. 124 Henrietta, 55 William Theodor. 58 
Anders. 175 Ida . 50 OHMAN, Carl. 79 
Anders Johan. 26 Ingeborg , 61 OMAN. Alfred Edgar, 63 
Andrew. 21 Ingri Lilly , 50 Charles, 63. 66 
Andrew, 23 Joh[an]. 148 Hulda Gertrude , 66 
Andrew , 55. 63 Johan . 151 Mary. 63, 66 
Andrew, 56 Johan Axel. 55 OSCAR II, 98 
Andrew, 58 Johanna , 55. 63 OSLUND, Ellen Elvira, 63 
Andrew. 60 Johannes. 175 Mary, 63 
Anna. 53 John. 54. 59 . 65 Olaf. 63 
Anna. 58 John,61 OSTROM, Ida, 6 1 
Anna. 60 John, 67 John , 61 
"' Anna Carolina . 25 Jonas. 83 Maud Rose Evangeline. 61 
Annie. 64 Lars. 114 PADDOCK. Mabel Lillian, 72 Anny Laurentia Constantia , Lawrence Alexis , 60 Thomas S., 72 
26 Lilian Jeanette, 67 PALM , Karl (Carl), 22, 25 
Arthur Olaf. 55 Li ss ie. 51 Gustaf. 25 ... 
Axel Oscar Thorsten. 59 Louisa. 57 Svante (Swante), 3, 14 
Sven , see Svante 
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PALMDAHL. Fred , 60 , 65 
Hilda, 60, 65 
Johan Arthur, 60 
Ruby Eleonora, 65 
PALMER, Adolf Bedovar, 
53, 67 
Helen Kristina Lauren , 57 
Johanna, 57 
Kenneth Bedovar, 53 
Rorddie (9), 57 
Theoline, 53 
PALMGREN, J., 150 
PARISH , Cloie , 53 , 67 
Hilda Josephine , 53 
N.N. , 53 
PALSDOTTER, Elna, 89 
PA[H]LSSON, Daniel , 87 
Sven, 153 
PAULIN, Gunilla 
Pavelsdotter, 127 
PAULSDOTTER, Sara Stina, 
85 
PAULS[S]ON, Annie, 64 
Arthur Clarence, 64 
Charles, 64 
Hydie Brynhild Ingeborg, 
62 
Maria, 62 
Nels , 62 
Olof, 148 
PAYNE, D.R., 106 
PEARSON, Anna Victoria 
Johansdotter, 94 
PEDERSDOTTER, 
Margareta, 127 
PEHRSDOTTER, Anna 
Maria, 33 
Catharina (Carin), 34 
Catharina (Karin), 84 
Christina (Stina), 33 
Christina (Stina), 84 
Christina (Stina) C. , 27 
Christina (Stina) C., 84 
Maria, 87 
Sara, 34 
PEHRS[S]ON, Anders , 27 
Anders , 124 
Anders , 168 
Anders , II, 168 
Hans, 33 
J. , 148 
Johannes, 123 
Mans , 32 
Moses, 34 
Nils , 87 
PERSDOTTER, Anna, 25 
Annika, 37 
Be(a)ta, 26 
Boe!, 86 
Catharina (Carin) , 126 
Catharina (Kajsa), 175 
Elna, 87 
Emma Christina, 45 
Gunnel , 87 
Hilma Lovisa, 45 
Ingeborg, 88 
Josefina, 45 
Lisa, 127 
Maria, 125 
Rangela , 37 
Sofia, 45 
PERS[S]ON , Anders , 25 
Andreas , 25 
Andrew, 53 
Bengt, 83 
Bengt , 86 
Carl (Karl) August, 45 
Christina (Kristina), 53 
Edla, 27 
Jons , 88 
Jons, 11 , 88 
Jons , 89 
Jon , 37 
Jon , 132 
Mans , 88 
Marten , 27 
Marten,89 
Nils, 86 
Olof, 34 
Petter, 32 
Petter, 36 
Sven , 87 
Sven , 124 
Thor, 85 
Walter, 53 
PET[T]ERSDOTTER, Ada 
Gothilda, 133 
Anna Stina, 33 
Botilda, 83 
Elin , 26 
Elin, 83 
Gustava, 26 
Elina , 133 
Ida, 83 
Ingeborg, 36 
Johanna, 32 
Klara , 83 
Maja, 33 
PET[T]ERS[S]ON , - , 13 I 
A. , 148 
Adam, 23 , 27 
Agnes Desideria, 39 
Agnes Elvira, 53 
Alfred, 54, 61 
Amanda, 50 
Amanda, 54 , 61 
Amanda, 59 
Amanda, 64, 65 
Personal Name Index 
Anders , 32 
And[ers], 147 
Andrew, 50 
Andrew , 54 
Anna Charlotta, 155 
Anna Maria , 42 
Anna Sophia , 27 
Annie, 56 
Annie , 59 , 62 , 65 
Annie , 64 
Anthony , 58 
Anthony Rudolf, 58 , 67 
Arvid Paul Emanuel , 64 
Arvid Werner, 60 
August , 23 , 27 
Augusta, 66 
Axel Gottfried, 50 
Axel Leander, 42 
Axel 0 ., 57 
Bengt, 152 
Bernhardt Wilhelm , 59 
Blenda, 57 , 66 
Carl (Karl), 46 
Carl , 151 
Carl F. , 65 
Carl (Karl) Harold . 53 
Carl Hjalmar Emanuel, 61 
Carl Leander, 42 
Carl Luther, 65 , 68 
Carl Magnus , 41 , 42 
Carl Victor, 83 
Carrie , 60 
Charles , 60 
Charles, 61 
Charles , 64 
Charles , 120, 121 
Charles A., 65 
Charles M ., 60 
Charlie , 27 
Christina (Kristina), see 
KARLS DOTTER, 
Kristina 
Christina (Kristina) 
Charlotta , 43 
Clarence Bernhard , 60 
Edith Elizabeth, 65 
Edith Maria, 53 
Edith Theresia, 57 
Edna Eureka, 85 
Edwin, 53 
Ejnar Carl Rudolf, 64 
Elin Charlotta , 131 
Elisabeth, 42 
Ellen, 50 
Ellen , 60 
Elmer Wi ll iam, 64 
Emelie , 26 
Emil, 50 
Emil Harry Wal ter, 50 
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Emma Mathilda. 42 
Ernst Olof. 57 
Essie Bernhardina. 50 
Esther Maria, 54 
Florence Kristina Mathilda , 
62 
Florence Leontina Sofia, 
see CHINEDAHL. 
Florence Leontina Sofia 
Frans Oscar. 27 
G. W .. 151 
Gertrud. 54 
Gertrude Linnea . 59 
Gustaf Evald . 61 
Hazel Isabella. 66 
Hazel Victoria Elvira. 65 
Henry . 63 
Herman Fredrik. 65, 68 
Hilda . 53 
Hilda. 57 
Hilda Sofia . 42 
Hilma , 53 
Hulda. 51. 56 
Hulda, 63 
Ida. 54 
Ingemar, 37 
J.. 148 
J.. 150 
Jacob, 67 
Jennie. 26 
Jons, 149 
Johan. 152-
Johan. 155 
Johan Oscar Walton. 56 
Johan Walfrid. 54 
Johanna Augusta Eleanor , 
51 
Johanna Lovisa. 27 
Johannes. 33 
John , 23 
John. 51. 56 . 63 
John.59.62 
John 0 .. 65 
Klara Mathilda. 43 
L.. 149 
Lena, 26 
Lillie , 26 
M. H., 106. 107 
Mabel Ann Theresia, 63 
Mabel Mathilda. 67 
Mabel Sofia. 54 
Maria. 26 
Marie Victoria. 82 
Marvel Virginia Olive 
Joanna , 66 
Mary , 61 
Mathilda, 56. 60, 65 
Mathilda, 67 
Minnie . 58 
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Minnie Annie Albertine. 63 
Nellie. 65 
Nels , 85 
Nils. 24 
Nils. 129 
Nils. 149 
Nils. 153 
Olivia. 50 
Olof. 129 
Olof, 147 
Olof. 152 
Oskar Filip. 44 
Otto , 45 
Otto. 56, 60 . 65 
Otto. 153 
P .. 147 
P .. 149 
P .. 152 
Peter, 57 . 66 
Peter Gustaf, 23. 26 
Peter Johan. 83 
Ruben Thorwald , 56 
S. A .. 50 
Samuel August. 42 
Sara Lina, 25 
Selma Christina , 27 
Signe Amalia. 42 
Simon . 44 
Sofia , 60 
Sven. 150 
Sven. 151 
Swan. 54 
Swan , 64 
Swan, 65 
Swen A .. 59 
Thomas C .. 106 
Verner Le Roy. 65 
Victorinus . 27 
Werner, 26 
William R., 19 
PETREN, Anna Maria , 36 
Olof, 36 
PETRI , Matthias . 127 
Nicholas. 127 
Olaus, 127 
PETRY. Marie (Mary). 14. 18 
William. 14, 18 
PIERSON. Kristina, 64 
Nels , 64 
Ruth Victoria. 64 
PIHL. Paul Danielsson. 86 
PIHLQVIST, J. G . . 148 
PLAMBECK. Duane, 85 
Jan Erick , 85 
POORBOUGH. Adam, 15 
John, 15 
Philiph , 15 
FORBACH, see 
POORBOUGH 
POSSE , Arvid Fredriksson , 
108, 109, 110 
Carl , 108 , 109 
Carl Henrik. 109 
Claes Fredrik . 109 
Kerstin , 108, 109 
Lage Goransson, 110 
POTTS. A. W .. 106 
POWERS , Hiram, 114 
PRINGLE. Angus Lon , 63 
Annie. 63 
David , 63 
David Allan. 63 
FRISELL. Israel. 26 
Noah (Noach) Alfred. 23, 
26 
PRYTZ, Claes Hansson , 127 
Claudius Johannis, 126 
Johannes Nicolai , 126 
Margareta . 125 
QUIST, Anna , 50 
Ferdinand . 50 
Lawrence Frithiof 
Ferdinand, 50 
RADLEY , Alfred , 106 
RAMS EN. Mabel Albertina, 
50 
RAMSTEDT, J. G., 151 
RAPPE. M. C. F. , 153 
RASMUSSEN. Rasmus. 106 
RAVLON , Elizabeth. 90 
Manley, 90 
READ, Henry, 106 
REECE, J. N., 106 
REINARD , August , 61 
August L .. 56, 61 
Ethel, 56 
Hilda , 56. 61 
Roy Emilina , 61 
RENMAN , Joh[an], 151 
RETZIUS , Anders Adolf, 157 
Anders Wilhelm. 150. 157 
REUTERMARK , Carl Johan , 
151 , 157 
Jonas , 157 
REUTERSKIOLD . 
Abraham. 165 , 166 
Carl , 169 
Casimir, 167, 169 
Frances A ., 169 
Jennie , 167 , 169 
Mabel , 169 
Marion, 167. 169 
Maud, 167, 169 
RICHARDS , Arthur 
Theodor, 54 
C. F .. 54 
Mathilda, 54 
Mathilda Victoria, 54 1 
~ 
' 
RICHARDSON, C. 8. , 106 
RICHTER, William H. , 14 
RIGNELL , Kristina, 57 
Martin , 57 
Richard Leonard, 57 
RISSLING, Brita Maria, 16 
ROBACK, C. W. , 9, 10 , 11 
ROBINSON , Alice, 154 
RODIN , Gustaf, 152 
J. , 151 
RODINE , Charles , 56 
Hanna, 56 
Ida Eugenia, 56 
RONBERG, - , 163 
RONHQVIST, - , 155 
ROLLIN, Arthur Wilhelm, 52 
J. W. , 52 
Maria, 52 
ROMARE, Paul (Paulus), 
149, 156 
Paulus , Sr., I 56 
ROOS, W. A., 152 
ROOSafHJELMSATER,Bo 
Carl Herman , 153 , 157 
Bo Christian , 157 
Johan Elias, 2, 4, 14 
Johan Fredrik, 1, 2, 3, 4, 
14 , 15 , 16, 18 
ROOSEVELT, Theodore , 29 
ROSELIUS , Olof Theodor, 
151 , 157 
ROSEN, Carl Folke, 11, 17 
ROSENDAHL, Charles, 53 
Florence Hattie Maria , 53 
Hanna, 64 
Harold Rudolf Norman , 64 
Hattie, 53 
Nels , 64 
ROSINE , see ROSEN , 
August , 17 
Charles, 17 
ROSSING , Elsa, 41 
Hans Eric, 41 
ROTH , Olof, see A.KESSON , 
Olof 
RUBENIUS , Gunilla, 126 
Nicolaus , 127 
RUBERG, Amanda, 66 
Clarence Emil , 66 
Emil, 66 
RUBERG (RUDBERG), 
Johannes Larsson, 38 
RUD, Clifford Olof, 66 
Josephine, 66 
Ole , 66 
RUDBECKIUS, Johannes, 
138 
RUDBERG, see RUBERG 
Arvid Mauritz , 58 
Carrie , 58 
Fred, 58 
RUDIN , Ellis Victoria , 55 
Ida, 55 , 64 
Lawrence William , 64 
Louis , 55, 64 
RUDKVIST, Agnes Emelia, 
51 
Edward William , 62 
Emrik Albin , 56 
Erik, 51 , 56, 62 
Ida Charlotta , 5 I, 56, 62 
RUDSTROM , Andrew D. , 22 
RULE , T. W. , 106 
RUNBY , Hanna , 59 
Martha Catharina , 59 
Oscar, 59 
RUSER , John D. , 7, 8, 9, 15 
RUTHSTROM , John, 22 
RYAN , M. E. , 106 
RYDEBERG , Anna 
Magdalena, 155 
RYERSON , Christopher, 106, 
107 
RYMAN , C. J. H. , 153 
SABELFELT, Adolf, 155 
Carl Ake Leipzig, 149, 150, 
155 
SACK, Carl, Philip, 151, 156 
Carl Philip Gustaf, 157 
SATTERHOLM , J. N ., 153 
SALBERGER. Tor Erland , 
101 
SALLAY , Betsie, 52, 59 , 63 
Betsie Malia , 63 
Edward Oscar, 59 
Esther Florence , 52 
Nels Olson , 52, 59, 63 
SAMSON , Esther Victoria , 
67 
Gust, 60, 67 
Lina, 60, 67 
Walter Emanuel, 60 
SAMUELS[S]ON , Edna 
Margrete, 62 
F. E. , 50 
Fred , 62 
Hanna(h) M(aria) , 90 , 91 
Johanna, 50 
Christina (Kristina) , 62 
Thelma Sophia , 50 
SAND, Lars , 24 
SANDAHL, Frank, 53 
Hilda, 53 
Mabel Augusta, 53 
SANDBERG , Andrew 
Forsee, 133 
Anna Maria, 51 
Charles , 24 
Personal Name Index 
Christina (Kristina) , 51 , 57 , 
63 
Dan[iel] Nilsson , 153 
Elmer Leonard , 63 
Eva, 65 
George Oliver, 67 
Gust[af], 5 1, 57 , 63 
Henry William, 57 
J .. 148 
John E. , 65 
John S ., 132 
Mary , 133 
Olivia, 67 
Otto , 51 
Per, 133 
S . A. , 67 
Vera Evangelina, 65 
Walter Albin , 51 
SANDBLOOM , A. H ., 147 
Augustus , 154 
SANDBURG, Carl , 29 
SANDELIN , J. A. , 154 
SANDGREN , - , 16 
SANDIN , Pehr G. , 152 
SANDSTROM, F. , 147 
SANDW ALL, Jonas 
Hakansson , 87 
SATTERBERG,Gun, 22 
SCHENING, Susanna , 125 
SCHLEGER, Hedvig 
Jacobsdotter , 126 
SCHMIEDEBERG, Fredrika 
Sofia, 125 
Johan , 125 
Johan Petersson , 126 
SCHMIDT, Peter 
Staffansson, 126 
Staffan , 127 
SCHOBERT, V. C. E ., 106 
SCHOMANN , Anna, 16 
Swen , 10, 11 , 16, 17 
SCHULTZ, Earl Raymond 
William , 64 
Hilda, 64 
John F . W. , 64 
SCOTT, Franklin D., 28, 69 
SEDERBERG , Klas Emil , 54 
Mary , 54 
Myrtle Kristina, 54 
SELLBERG , Jacob , 106, 107 
Fr. , 147 
SELVIG , Harald Arthur. 63 
Hazel Marie , 58 
Ida, 58 , 63 
Martin, 58 , 63 
SETTERBERG, Charles , 25 
Christina , 25 
Gustav , 25 
SETTERDAHL, Lilly , 81 
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SHORT, Henry C. , 106 
SIGFRIDSSON, Erik. 37 
Olof. 37 
SILFVERSWARD, Carl 
Adolf, 154 
Fredrik Wilhelm Victor, 
146. 154 
SILLEN. Hjalmar Esaias . I 55 
Johanna Gustava. 155 
Nils Jacob. 155 
SIMPSON, Arthur Albin. 51 
Gust. 51 
Lina, 51 
Oliver, 106 
SIVERSON. Alden. 50 
Olava, 50 
SJOBERG, Albin Julius. 65 
Anna , 65 
Carl Oscar. 65 
Charles J. W .. 106 
Gust[af] , 53. 60 
Hans Henrik, 90 
J. , 149 
John , 50 
Johan Axel. 65 
Josef Leopold, 50 
Lilly Maria , 60 
Mabel Emilia, 53 
Maria , 50 
Sofia, 53 , 60 
SJOBLAD, C. G .. 152 
SJOBLOM. Johan , 150 
SJOGREN. C. J .. 148 
Elisabeth Charlotta, 157 
Gustaf, 153 
Henrietta Ulrika, 16. see 
also ABERG , Ulrika 
Henrietta 
Henrik. 16 
N. , 150 
N. J., 151 
0., 150 
Ulrika Henrietta, see 
ABERG. Henrietta 
Ulrika 
SJOHOLM , Augusta. 63 
Emil Leonard, 63 
Frank, 63 
L. J., 149 
SJOSTEDT. Karl , 130 
SJOSTROM , Brita , 57 
Carl Martin, 57 
Harry, 57 
Louis , 57 
SKANBERG, Joh[an] 
Robert. 153 
SKARIN. Alice Victoria, 52 
John , 52 
Minnie, 52 
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SKOGLUND, Amanda, 61 
Erik. 61 
Francis Amanda Erika, 61 
SKOGSJO, Hakan, 14. 35, 97 
SKRAGGE. C. J.. 147 
SLATT. Inga Maria. 85 
Sven Petersson, 85 
SMEDBERG. Walter. 40 
SMITH,-, Mr. , 10 
Clifford Neal. 15 
Harry D .. 106 
John, Capt. , 12 , 13 
L. E .. 106 
Nicholas, 13 , 18 
SMITTBERG, P. , 153 
SNALL, Johanna Dorothea. 
107 
SNOBERG, Frank Edward. 
51 
Johanna. 51 
Oscar Albin. 51 
P. 0., 51 
SODERBERG, C .. 150 
Emil, 59 
Mary , 59 
Ruth Edith, 59 
SODERLUND. Charles. 52 
J. , 152 
Ragnar, 52 
Selma, 52 
SODERMAN, E., 147 
SODERSTROM. A. F. , 149 
C. F., 148 
SOLBERG. Charly, 56 
Ellen Devina, 56 
Mary , 56 
SOLZEBY, Ida. 66 
Ingeborg, 66 
John, 66 
de SON, Marquis, see 
OLSSON, Sven Olber 
SONDERBERG. Laurentz. 
136 
SONESON, G .. 147 
Signe. 131 
SPARRGREN , Lorentz, 108. 
110 
SPRAY, -, Dr .. 116 
STALBERG. Anders, 130 
Karl. 130 
Otto , 130 
ST ALHAMMAR, Bal tzar 
Henrik. 150, 157 
Lorentz Henrik, 157 
STADIG, Magnus Svensson , 
36 
Sven Svensson, 37 
STARK, Herman , 167, 169 
Marion , 167, 169 
ST A YEUNG, Christian, 51 
Sidney Elmer, 51 
Siva, 51 
STEFFANSSON, Jon, 149 
STEN, Nils , 171 
STENBERG, Adie Emilia, 61 
Albert, 61 
Elin Carolina , 61 
Goran Olsson , 152 
Ida Maria. 61 
John , 61 
Julia. 61 
STENHOLM, Jac[ob], 151 
STENSTROM. Christina 
Charlotta, 157 
Christina Elisabeth, 155 
STENUP. J. K., 106 
STEWART, Lois , 29 
STJERNBERG , C. A., 152 
STOCKING. John, 121 
STOHLBERG, Bessie 
Kristina, 52 
John Albert . 52 
Selma. 52 
STOR. Peter Jonasson, 86 
STRAHL, Annie, 59 
Edith Agnes. 59 
Edna Agnhild. 59 
Matts, 59 
STRANDBERG, N. , 150 
STROBILL, Conrad Lorentz 
(Laurence), 106, 107 
STROM. Annie , 63 
August. 63 
Charles. 22 
Elmer Stanley , 63 
Johan. 147 
STROMBACK, Alma 
Evelina, 157 
Johan, 148 
Thure, 151 
STROMBERG, Alfred, 24 
Anna Catharina, 126 
STROME, Harman, see 
FRIMAN, Herman 
STROMKVIST, Anna, 50 
Frank Albin, 50 
Pete[r], 50 
STUART, Dudley Coutts, 108 
SUNDBERG, Edward F., 73 
Carl (Karl), 40 
Gerda , 73 
J.P .. 147 
John, 22 
SUNDGREN, Hakan, 151 
SUNDLER. -. Consul, 10 
SUNDQVIST, Anna, 91 
SUNDSTEN, J . 0 .. 148 
SUNDSTROM, B. , 153 
C. Edv[ard], 152 
Fredr[ik] Reinh[old], 153 
SUN[D]STRUM, Mark 
Trueman, 121 
SUNESDOTTER, Maria, 26, 
27 
SVENNINGSON , Eva, 43 
SVENSDOTTER, Anna , 93 
Anna Lena, 83 
Gustava, 162 
Inga Lovisa, 31 
Ingar, 87 
Ingar, 88 
Ingeborg, 168 
Johanna, 26 
Lena, 86 
Maja, 86 
Margareta, 124 
Sara, 32 
SVENS[S]ON, see also 
SWANSON 
Anders Petter, 161 
Augusta, 94 
Bengt, 33 
Carl. 83 
Carl, 84 
Carl , 151 
Carl Johan, 161 
Daniel , 86 
Gustaf, 161 
Gustaf, 168 
Hakan , 26 
Hans , 125 
Jons, 89 
Jons , 170 
Johannes , 162 
Mats, 37 
N. , 147 
Nils, 34 
Nils , 168 
Per, 86 
Per, 88 
Per, 89 
Sven , 34 
Sven, 37 
Sven , 161 , 166 
Sven Anders , 32 
T.E ., 153 
Zachris , 34 
SWAFFER, Walfred , 106, 
107 
SW ANBERG[H], Anders 
Wilhelm, 92 
Elin , 25 
Helena, 25 
Hilma, 25 
Hulda Mathilda, 25 
Johan, 25 
Magnus Emelie , 25 
Sven M., 22. 25 
Syster Maria, 25 
SWANSON , see also 
SVENS[S]ON 
Albert Johan , 45 
Alice Kristine, 64 
Andrew , 45 
Annie. 64 
August Holger. 55 
Augusta, 65 
Bertha S .. 25 
Charles, 24 
Charlotte , 45 
Clarence Edward, 41 
Earnest , 64 
Emma, 68 
Esther, see GILMAN. 
Esther 
Florence Theresia , 64 
Fred, 45 
Gust[af]. 67 
Hannah 0 .. 25 
Helen Linnea Josephina. 67 
John , 22. 25 
John , II, 22 
John , 55 
Mathilda , 45 
Melcher, 65 
Nettie , see ERICSON, 
Nettie 
Olga Theodora. 65 
Olin , 41 
Sam Edwin . 25 
Selma, 45 
Sophia. 45 
Sophia, 55 
SW ARS , Anna Christina, 17 
SWARTZ, Erik C:son , 99 
SWEDBLOM, Charles, 66 
Edward Oliver, 66 
Elsie Josephine Lee , 66 
Hanna Lee, 66 
SWENS[S]ON. see also 
SWANSON 
Agnes Elvira, 58 
Alma , 66 
Anna. 58 
Anna, 61 
Anna, 63 
Annie , 55 
Arthur William, 52 
Arthur William, 63 
Betsie, 52 
Cecilia, 61 
Charles , 59 
Charles, 66 
Charles, II , 66 
Charles F. , 55 , 63 
Personal Name Index 
Charlotte . 66 
Claes E .. 53 
Clarence Johannes. 52 
Elna Olivia Johanna. 53 
Emma, 53 
Emma. 63 
Esther Amalia. 52 
Esther Elvira, 61 
Ethel Wilhelmina, Victoria. 
66 
Gustaf, 55 
Hakan . 61 
Hazel Estella, 55 
Hazel Maria. 66 
Helen Clara Elizabeth. 61 
Henning , 63 
Jennie . 52 
Josephine, 52 
John. 52 
John . 59. 63 
John August, 63 
Lina, 59 
Linnea. 131 
Mabel Irene Maria, 59 
Manne D .. 61 
Mary. 55 , 63 
O.L., 58 
Pete[r]. 52 
Roy William. 55 
Rudolf Raymond 
Leventine , 63 
S.E .. 52 
Sedi Emilie Alfhild , 51 
Signe , 51 
Sigrid Elizabeth , 63 
Sophia (Sofia). 59, 63 
Sven (Svante) Magnus. 3, 
4, 14 
Swen, 51 
Swen Arthur, 52 
Sylvia Ovidia, 63 
Thilda, 52 
Wahlborg Maria 
SYLVESTER, Charles F. , 
121 
TEGNER. Esaias , 162 
TESTER, Abraham (Abram). 
121 
THELANDER, C. J., 151 
THOMAS , William Widgery 
Jr .. 29 
THOMELIUS. Gunhild. 131 
THOR, Alfred. 65 
Gerda , 65 
Olof Alfred. 65 
THORELL. Erik. 100 
THORESEN, Charles, 60 
Ella Elizabeth, 60 
Signe . 60 
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THORESSON . Anders , 127 
THORSDOTTER. Margareta . 
86 
THORSEN. l. A. , 28 
THORS[SJON , Esther Sylvia. 
85 
John (Johan) , 85 
Thor. 87 
THORSTENSON. Lige, 50 
Olaf. 50 
Ragnward Bernhard , 50 
THULIN. Arthur Clarence. 
60 
Ida, 60 
John, 60 
THUNQVIST. P. M. Nilsson , 
152 
TIFT. Asa. 12. 18 
Charles, 11. 18 
TILANDER. Sven Johan. 23 
TILLY. Effie Mathilda Viola. 
66 
Gust(af1 , 66 
Ottilia , 66 
TIMEL[L]. Daniel J.. 25 
David .. 22 
TORNER. A. F., 149 
Johan. 125 
Johannes Laurentii. 125 
Juliana Christina. 124 
Lars . 125 
TORNESSON , Anders . 126 
TOFTEN , Georg Henry. 57 . 
67 
Inez, 57 
John, 57 
TOMASINI. A. , 106 
TOMROSE. Augusta, 66 
Eliot Harold . 66 
Hans. 66 
TORKELSDOTTER, 
Gunilla , 168 
TORNKVIST/TORNQU 1ST, 
Arthur William . 60 
August , 52 
Carl Henry. 52 
Charles , 52, 60 
Christina (Kerstin), 52 
Girtie Henrietta, 52 
Gustaf, 24 
Hanna. 52, 60 
TRANCELL, Caroline 
Charlotta , 17 
TRANK, Agnes. 129 
Alvira , 129 
Bror, 129 
Emil, 129 
Emma, 129 
Jacobus, 129 
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John , 129 
Walter. 129 
TRONSDATTER , Sigrid , 84 
TUFVESSON, Jons, 84 
TURNER, Helen Swanson, 
41 
TUTTLE,-, Capt.. 11 
TYBERG. Hulda, 53 
Louis. 53 , 61 
Olga Kristina, 61 
Thilda (Hulda?) . 61 
TYDEN. Emil. 69 , 70 , 71. 72 
Florence, see GROOS, 
Florence Tyden 
TYRESSON , Peter, 126 
ULINDER, J.P .. 153 
ULLIN , Andrew Victor , 23 
Anna Sophia , 26 
Jennie. 26 
Jonas. 36 
Maria. 36 
Pehr Oscar, 26 
Peter Gustaf. 23. 26 
UNGIA. Brita Hansdotter, 
127 
UNGIUS , Johannes Petri. 128 
UNONIUS, Gustaf, 163 . 164, 
165, 166 
VARDIG. - , 122 
VARIN. Agnes Maria, 65 
August, 65 
Ellen Sirena . 65 
Maria, 65 
VOGT, Frans Bern[hard], 151 
VOLLBRECHT, Carl Edwin , 
57 
Fred, 57 
Mary , 57 
Thora Wilhelmina. 57 
WAGNER , -,9 
WAGAMAN. Andrew , 7, 8, 
15 
WAHLBACK , Emma 
Christina Charlotta. 155 
WAHLGREN,-, 163 
Olof, 153 
WAHLQVIST , Pehr 
Aug[ust], 153 
WAHLSTROM, Albert 
William , 60 
C. Aug[ust], 152 
Gustaf. 60 
Johanna, 60 
WAIT, Nancy , 72 
WALL, Charles , 57 
Edith Elvira, 57 
Mary, 57 
Mary , 58 
Myrtle Adelia , 58 
Oscar, 58 
WALLBERG. Christina, 164, 
165 
Sophia , 164, 165 
WALLEN , Carl Oscar. 147 
WALLGREN, Helena . 17 
WALLIN, Alfred Mauritz, 50 
Anna Larsdotter. 176 
Edith Linnea Elvira, 56 
Ethel Estella, 61 
Florence Elvira , 58 
Fred. 56 
Frida , 50 
Hilda, 58 
Hilma, 56 
John , 58 
Lina , 61 
Mabel Victoria, 58 
Ole J., 61 
Sam. 50 
WALTHER , Antonia. 6. 10, 
15 l 
C.C .. 6, 10, 16 
Laura, 6, 10. 15 
Wilhelmine, 15 
WANVIG, Jonas Peter, 106 
Martin , 106 
WARD, C. A., 55, 63 
Elina. 55 , 63 
Esther Wedeline Kristina 
Victoria , 55 
Lilly Edna Rosie Ulrika, 63 
WARLING , 0 ., 106 
WARNSTEDT von , 
Christopher, 100, IOI 
WATHNE, Andrew , 106 
WEBER. Charles, 120 
Devra Anna Naomi 
Catherwood. 30 
Mary Alan, 30 
William Louis, 30 
WEBERG (WEDBERG}, 
Carl Gustaf, 11 , 16 
WEEN GREN, Elvira Viola, 
50 
Christina (Kerstin) , 50 
T.N .. 50 
WELAND, Anna, 60 
Florence Viola Linnea. 60 
Gust , 60 
WELIN , Joh[an] Olsson. 150 
WELLES , -, 121 
WENGBERG 
(WANGBERG), Nils, 11, 
16 
Nils Gustaf, 16 
WENNBERG , Christina 
Catharina, 156 
WENNBLAD, Joh[an], 148 
WENNERBERG, Gunnar, 
163 
S . Fr., 153 
WENNERSTROM, Charles , 
24 
J.E., 149 
WENSOLE, John, 61 
Mabel Josephine, 61 
Mary, 61 
WENZEL, Friedrich, 15 
WERNER, Andrew, 61 
Emma, 61 
George Leslie, 61 
WERNLUND, Anna, 56 
Gust, 56 
Hilda Kristina Elizabeth, 56 
WESSBERG, J. A., 151 
WESSMAN , Anton, 124 
F.W., 152 
Fredrik Martin , 123 
Hedda Catharina, 123 
Johannes, 124 
WESTBERG, Jacob, 151 
WESTELIA, Anna, 36 
WESTELIUS, John , 36 
WESTER, Gustaf Alfred 
Magnusson, 90 
WESTERBERG , Carl 
Ludvig, 149, 156 
Jan , 156 
Johan Theodor, 149, 156 
Kermit B. , 81 
Sophia Mathilda, 156 
Wendela Sophia, 157 
WESTERGREN, Anders 
Edvin, 27 
Israel, 23, 26 
Olof, 26 
Olof Emil , 27 
WESTERLUND, S. F., 154 
WESTERMARK, Ant[on] , 
148 
WESTLUND, Ida, 132 
John Persson , see 
PERSSON , Jon 
Johanna, 132 
Nils , 132 
WESTMAN, C. A. U., 152 
Joh[an], 152 
WETTENSTROM, Beda 
Christina, 26 
Carl Johan , 26 
Hildur Sophia, 26 
Lars Magnus, 26 
Maria Johanna, 26 
Olof Gustaf, 26 
Per, 26 
Per (Peter) Johan , 22 , 26 
WETTERBERG , Christina, 
125 
Petter Bengtsson , 125 
WETTERGREN , Axel 
Theodore, 11, I 7 
Frans Ludvig, 11, 17 
Niklas, 17 
WETTERLUND, J . N., 150 
WHITE, Ruth, 121, 122 
William Chapman, 121 , 122 
WHITTET, John , 167, 169 
WIBERG, E., 150 
WICKENBERG, Christina 
(Kristina) , 56 
Gustaf, 56 
Harry Longfellow, 56, 67 
Minnie Marie , 56, 67 
WICKLUND, Agnes, 66 
Gerald Wessen, 66, 68 
John A., 66 
WICKMAN , Is., 148 
WICKSTROM, Andrew, 23 
Albertina, 51, 58 
Georg Victor Julian, 51 
Myrtle Kristina, 58 
T. J. (P. J.?) , 51, 58 
WIDBERG, Fredrika 
Gustava, 157 
WIDEN. Charles. 60, 64 
Fred William, 64 
Hilda (Hulda?), 60, 64 
Hulda Victoria, 60 
WIDING, Per-Olof, 101 
WIDLUND, - , 5 
WIDSTROM, Gustaf, 59 
Maria, 59 
Robert William, 59 
WIGERT, John Arthur, 147, 
154 
Severin, 154 
WIKBERG, George, 130 
Christina (Kristina), 130 
WIKEN, Erik, 18, 108, 111, 
158 
WIKLUND, Anders. 44 
WIKSTROM, Fredrik, 153 
WILHELMI, Ernest , 159, 160 
WILLIAMS, John , 106 
Peter, 121, 122 
Personal Name Index 
WILLIAMSON, - , Mrs., 11 
WILSON,-, Mrs. , 12 
Cedrik Lorenz, 57 
Charles, 106 
Christ , 57 
Harold Frances. 68 
Hulda, 57 
Peter, 12 
Peter, 106, I 07 
WINBERG, Christina 
Catharina, see 
WENNBERG, Christina 
Catharina 
WINBLAD, Edward , 59 
Hilton Abner, 59 
Ottilia, 59 
WINDELL, Carl-Gosta, 100 
WINDRUFVA, J., 149 
WINQUIST, N. 0. , 106 
WISSELQVIST, J. G., 149 
WISSLANDER, 0. , 150 
WITTENSTROM, see 
WETTENSTROM 
WORDEN , John Lorimer, 
120,121 , 122 
WRETLIND, Knut Eric, 76 
WRIGHT, George , 106 
YNGSTROM, Britta Sofia, 36 
Johan, 36 
YOUNG, Adolf Fredrik, see 
LJUNGH, Adolf Fredrik 
Oscar, 22 
YOUNGQUIST, Eva 
Amanda, 129 
ZACHRISDOTTER, Anna 
Catharina, 33 
Anna Karin Sofia, 90 
Christina (Stina) Lotta, 26 
ZACHRISSON, Svante M., 
11 , 17 
ZANDER, Henrik Wilhelm, 
155 
Jonas Henrik, 155 
w., 148 
ZETTERSTROM, G. T. J., 
150 
Lars Olof, 112, I 15 
ZICENBERG, Charles, 51 
Ida Lilly, 5 1 
Mary, 51 
ZIELFELT, Lennart , 97 , 99 , 
100 
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